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T E L E S - R A M A S D E H 0 7 . 
Madrid, 23 d€ wwy». 
Se ha concedido la gran cruz roja 
del Mérito Militar pensionada al 
General O-arrich. 
Han producido general satisfac-
ción las últimas noticias de Cuba. 
Todos los periódicos elogian á ese 
ejército por su actividad y valor. 
Madrid, 23 de mayo. 
Se trata de promover un debate por 
los amigos del Sr. Silvela acerca de 
la cuestión del juego en Madrid. 
París, 23 de mayo. 
L a comisión de presupuestos de la 
Cámara de los diputados, ha nom-
brado presidente al ezmlnistro M. 
Lockrov. 
Boma, 23 de mayo. 
S a sido sentenciado á cadena per-
petua el anarquista Lucchoei, por el 
asesinato cometido en la persona del 
señor Bandi, director de la Gazzetta 
lAvornese. Los cómplices de Luccho-
si, Franchi y Homiti, fueron conde-
nados á treinta años de cadena. 
Londres, 23 de mayo. 
Comunican de Atenas que el últi-
mo temblor de tierra destruyó siete 
pueblos en los distritos de Margari-
ti y Paramythia,resultando cincuen-
ta personas muertas y ciento cin-
cuenta contusas. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nuevas York, mayo 22y d las 
5Í de la tarde. 
Onus españolas, & $15.70. 
Centelles, & $4.83. 
Uescnento papel comercial, 60 diT«, de 3 i 
á 4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 drr., (banane-
ros), á $4.87 h 
Idem sobro París, 60 «Jir. (banqueros), i 5 
francos 18í. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 div., (bananero») 
Bonos registrados de los Estados-tJnidoa, 4 
por ciento, 6113¿, ox-cnpOn. 
Centrttagas, n. 10, pol. t)6, costo y flete, & 
á 2 17i32 nomiual. 
Idem, en plaza, & 31. 
Regalar a baeu rottno, en plaza, á fi. 
Azúcar de mie l , en plaza, de 3} á 2i, 
Mieles de Cnba, en bocoyes, nominal. 
£i mercado, firme. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $10.00 
& nomiual. 
Harina patout Minnesota, $4*75 
Londres, mayo 22. 
Azúcar de remolacha, nominal á 10i8¿, 
Azflcar centrlfaga, pol. 06, á l l i6 
Idem regalar refino, fi 8i9. 
Consolidados, á 106 IflO, e x - I u t e r é s . 
Descaonto, Banco de Inglaterra, 2} por 10 !> 
Cuatro por ciouto espafiol, á 721, ex-lnte 
Parts, mayo 22. 
Rent*, 8 po? 100, á 102 francos 30 ets., 
ex-interés. 
{Quedaprohíhida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artimlo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual) 
potentes para realizarlo, y hace tres 
días se hallaban aún al otro lado del 
Canto Hoy los restos de esas fuer-
zas están seguramente mocho más le-
jos de la margen izquierda de ese rio 
que lo estaban cuando los derrotó, á 
pesar de la inmensa superioridad de 
su número, la columna del Coronel 
Sandovai, y á estas horas habrán per 
didola esperanza de llegar á la para 
ellos tierra de promisión, el Oamagüey. 
Maceo ha visto destruida su fama de 
cabecilla hábil y arrojado, dejándose 
vencer vergonzosamente por un puña-
do de valientes en Jobito y no pudien-
do evitar, ni aminorar siquiera, el de-
sastre de Dos Rios. 
Nuestros convoyes llegan sin nove 
dad,;y sin disparar es n tiro, las fuerzas 
que los custodian á Bayamo desde 
Manzanillo. Oerca de las Túnas cae 
muerto en un encuentro el cabecilla 
aan Rafael Guevara, y nuestras tro-
pas se mueven sin descanso en toda 
la provincia de Santiago de O aba, don-
de permanece circunscripta la insurrec-
ción, no dejando momento de reposo al 
enemigo. 
La estación de las lluvias no es, por 
consiguiente, ni ha de ser, un obstáculo 
para los movimientos de nuestras tro* 
pas y para el aniquilamiento de los re-
beldes. Estos tienen también que so-
portar los efectos de las aguas como 
los soldados, y además, otra lluvia más 
mortífera: la de las balas. 
Lo ha dicho perfectamente el general 
Martínez Campos: 
—¡También llueve para ellos! 
La cuesti de orden pilblico 
Esta frase, pronunciada por el ilustre 
General Martínez Campos, replicando 
á una persona que había manifestado 
el temor de que por efecto de la tempo 
rada de las lluvias tuviera que suspen 
der nuestro ejército las operaciones con 
tra el enemigo, es de una "actualidad 
palpitante", como se dice ahora en no 
muy buen castellano. 
Precisamente con el principio de la 
estación de las aguas ha coincidido la 
persecución incesante y sin tregua con-
tra los enemigos de nuestra nacional! 
dad. Establecida la organización de la 
campaña, y distribuidas las fuerzas, 
según el plan del general en jefe, los 
resultados han venido á comprobar con 
la demostración más evidente, que es la 
de los hechos, el acierto que ha presi 
dido á la adopción del sistema de per 
secación que se ha adoptado. 
Nuestra^.tropas se mueven en todas 
direcciones, y á pesar de la lluvia y de 
lo intransitable de los caminos y veré 
das, hostigan al enemigo, lo alcanzan, 
lo derrotan, llevan á su seno la desor 
ganización, matan ó hieren á sus cabe 
cillas más prestigiosos é introducen el 
pánico en las filas rebeldes. 
De los únicos jefes de algún presti-
gio que han venido del extranjero á di-
rigir la insurrección, el principal de to 
dos, el verbo, la encarnación del sepa 
ratismo militante, Martí, ha muerto en 
el campo de batalla; Máximo Gómez 
está muerto ó herido. Estrada herido 
también, y Flor Orombet, á quien fln-
jen creer vivo los laborantes que resi 
den en los Estados Unidos, hace ya al 
gún tiempo que ha comparecido ante 
eltrlbnnalde Dios d rendir cuentas 
de iuvida. 
Máximo Gómez y Martí, que hace 
más de nn mes llegaron á la Isla con el 
único Intento de penetrar en la provin-1 An9o\U v nnrpza 
Oiéde Puerto Príncipe, han sido im- 0 ^ P 
estos últimos el jefe de la partida 
Juan Rafael Gruevara. 
Nosotros hemos tenido dos solda-




Además de la que publicamos esta 
mañana, hemos recibido por el último 
correo la siguiente carta: 
Manzanillo, mayo 19 de 1895. 
Sr. Director del DIABIO DE LA MA-
RINA. 
Sabana. 
(De nuestros Corresponsales especiales.) 
(POR CABLE.] 
DIAEIO—Habana. 
Santiago de Cuba 23 de mayo \ 
S'IS mañana.) 
Alas siete y media déla mañana 
de hoy llegó á este puerto el gene-
ral Martínez Campos, después de 
haber tocado en Manzanillo. 
Aumentan los vehementes indi-
cios de q,ue ha sido muerto ó ha re-





Holguin, 22 de mayo ) 
o tarae.) 
L a noticia de haber sido muerto 
Martí y heridos Máximo Gt-ómez y 
Estrada, al intentar atravesar el. 
Cauto para dirigirse al Camaguey, 
ha causado aquí gratísima impre-
sión. 
Se está, imprimiendo mucha acti-
vidad á la persecución del enemi-
go. 
E n estos últimos días ha habido 
un continuo movimiento de fuer-
zas. 
Una columna de sesenta hombres 
de la brigada que manda el general 
Echague sostuvo fuego con el ene-
migo en Sabana Becerra, causándo-
el bajas. 
Después de cuatro días de opera-
ciones regresó hoy á las cuatro de 
la tarde el general Suárez Valdés. 
Ha hecho durante esos cuatro días 
reconocimientos en Sao Arriba, Bi 
Jarú, Santa Rita, San Juan, Alcalá, 
San Fernando, Margaritas y Agua-
da, sosteniendo tiroteos sin impor-
tancia en San Juan y San Fernán 
do. De esos tiroteos resultó leve 
mente herido un soldado. 
Continúa en operaciones la colum 
na del coronel Ceballos. Se dice que 





Victoria de los Tunis. 22 mayo, \ 
9 40 noche. \ 
Anoche llegó á ésta el general E 
chagüe. 
Coincidió su entrada con la noticia 
de un brillante hecho de armas He 
vado á, cabo por un pequeño núme 
ro de nuestros soldados, que al man 
do de un oficial, había salido á rece 
nocer el camino de Fuerte Fadre 
E l enemigo, formado por unos se 
tenta hombres, huyó después de un 
nutrido fuego, retirando del oampo 
dos muertos y varios heridos, entre 
Focas veces salgo de mi casa, por-
que mis muchos aüos me tienen impo-
sibilitado de llevar una vida activa, 
pero esta vez me he salido de mis casi-
llas y he querido echar una cana al ai-
re, aprovechando la marcha de una co-
lumna que en protección de un convoy 
iba hacia Cauto el Embarcadero al 
mando del muy simpático y activo co-
ronel D. Fidel S^ntociides, á quien en 
esta todos conocemos desdo la anterior 
campaña en la que demostró muchas 
veces sus buenas cnalidades militares 
con el valiente batallón de San Quintín, 
que llegó á mandar después como re-
com pensa de su valor y pericia. La co-
lumna la componían unos 550 hombres, 
poco más ó menos, y 25 acémilas. Iban 
además 60 guerrilleros montados y al-
gunas otras fuerzas del Regimiento de 
Isabel la Católica, formando también 
parte de esa columna el ilustrado Co-
ronel Sr. D. Joaquín Vara del Rey. 
Las fuerzas salieron de Manzanillo á 
la una de la tarde del día primero del 
actual mes de mayo, y tanto por lo a-
vanzado de la hora, cuanto por las mil 
dificultades que presentaban las acé-
milas que eran cargadas por primera 
vez, hübo que hacer noche en el case-
río del Caño, donde se pernoctó. A l si-
guiente día 2 se anduvieron más de o-
cho leguas, por caminos dificultosos, re-
corriendo los puntos de Los Negros, 
Negritos, Victoria, Santa María, Rio 
Buey, Alto de las OaobfB, Caobas, El 
Cocal, etc., haciendo alto en "La Es-
condida'*, donde hubo que preparar IQS 
ranchos con aguas cenagosas. Sa si-
guió la marcha el día 3, y este sí que 
faó un verdadero día de sufrimientos y 
prueba para los valientes que compo 
níen la columna. Desde el amanecer 
una constante lluvia hacía mucho más 
intransitables los caminos, y umy par-
ticularmente el paso de la laguna de 
Estrada, donde se atascaban soldadcs 
y acémilas, y algunas de éstas, para no 
perderlas, hubo que sacarlas á pulso 
por grupos de 20 hombres. Supónga-
se Vd., Sr. Director, las contrariedades 
que se sufrirían, y sin embargo, en loa 
semblantes todos desde el primer Jefe 
hasta el último soldado, se observaba 
esa sonrisa que produce la conformi-
dad. Cansa admiración ver al solda-
do español en los momentos más difí-
ciles, lanzar una aclamación que, si bien 
demuestra el malestar, también foto 
grafia|ül gracejo innato en nuestro ca-
rácter. 
La totalidad de la tropa había per-
dido el calzado, teniendo que recurrir 
al de repuesta, que se me dijo era de 
ordenanza llevarlo, y despnós de 14 
horas de una marcha penosísima, se 
acampó á las 8 de la noche en el Gua-
nito, donde hubo que hacer hogueras 
para secarse la tropa, no solo por efec 
to del agua que le había caído, sino de 
la que en aquellos momentos caía y la 
que continuó toda la noche. ¿Y podiá 
usle l creer, seQor Director, que eóio 
se oían cbascamllos alusivos á los co 
mentarlos que se hacían antes de la sa-
lida de Mauzanillo, referentes á los 
ataques de que iban á ser objeto nues-
tros soldados por parte de los rebeldes? 
Todos anhelaban el momento de no 
combate, para evidenciar que á 500 es 
panoles no se les quita nn convoy que 
les ha confiado la Patiia, y mucho mSs 
si aoa mandados por Jaíes del temple 
del veterano d« San Quintín, en quien 
sui subalternos y soldados ven á un 
padre ant^s que al Jrfe. 
Uo detalle: en el caserío del O^iño, le 
dió al Coronel Santocildes una ñ;bre, 
precedida de un fuerte frío, y dijo 
que tendría que quedarle allí. ü¿ted 
uo puede figurarse el mal efecto que 
esta noticia prodojo en la tropa; pero 
cuando al salir la fuerza vieron frente 
de ella á su querido jefe, volvió la ani-
mación, y hubo quien dijo: "el Coronel 
es muy fuerte, míalo que barbián." 
(Histórico.) 
Bu este dia se encontró otra fuerza 
del tercer batallón peninsular, manda-
da por el Teniente Coronel Giral, y en 
la margen opuesta del rio Cauto otra 
columna, la del Teniente Coronel üen-
zano. Oreo que la primera de lasco 
lumnas que he citado, tuvo fuego con 
el enemigo en el Itabo de los Indios, 
del que resultaron un herido del bata-
llón peninsular y dos contusos de una 
compañía de Isabel la Católica. 
El dia 4 siguió la columna de Santo-
cildes con la del Teniente Coronel Gi-
ral, y al encontrarse estas fuerzas con 
las otras que venían en combinación y 
con los barcos que por el 
traían el convoy, presencié 
sorprendente. El remolcador Pedro y1 
Pablo, que largaba sus banderas al i -
gual de las goletas que remolcaba, to-
caba el silbato, las músicas ó bandas 
de cornetas tocaban la marcha Real, 
como señal de reconocimiento, y los 
soldados como tocados por un timbre 
eléctrico, atronaban ambas márgenes 
del Cauto con los gritos de ¡Viva Es-
paña! ¡Viva el Reyl No le es posible á 
mi pluma describir cuadro tan patrió-
tico y conmovedor; aquella escena des-
pués de una marcha tan penosísima, 
pintaba á lo vivo el patriotismo de 
nuestros valientes soldados. 
L% noche de este dia se acampó en el 
Guamo, y también se pernoctó allí el 
siguiente, ó sea el 5, por no haber po-
dido la columna del señor Cenzano va-
dear el rio Salado, y por otras causas 
que no llegan á loa oidos de loa curio-
sos. 
Los dias seis, siete y ocho, se dedi 
carón á descargar y volver á cargar el 
convoy que había de seguir por la via 
terrestre á Bayamo, y el nueve la co-
lumna de Santocildes volvió al Guamo 
desde Cauto, custodiando las embarca-
ciones vacías. En ellas se embarcaron 
algunos enfermos, entre los que figura-
ba nn Capitán de infantería de marina. 
El 10 y el 11 la fuerza escoltó las 
embarcaciones vacías y regreso á Cau-
to, donde hubo que acampar por no dar 
paso el rio Guajacabo. 
El 13 (dia fatal s egún algunos) re-
gresó la columna, teniendo que pasar 
el rio Guajacabo por encima de las vi-
Esta caballos que ocupó la columna, 
permaneció allí toda la noche. 
A l dia siguiente 14 se siguió marcha, 
no Cauto tomándose el primer rancho en el ca-
nn cuadro j serio del Caño, y á las 3 J de la tarde 
volvió á entrar en esta ciudad, sin nn» 
baja, la columna del valiente coronel 
Santocildes á quien, según loa labo-
rantes, esperaban los mulatos Rabí, 
Maceo y Bandera para comérselos cru-
dos. 
Cuando entraba la columna llovía 
fuertemente, sin embargo, las puertas, 
ventanas y aun algunas esquinas es-
taban llenas de curiosos y como entre 
estos figuraba en mayor escala el bello 
sexo, los mártires de la patria que ve-
nían descalzos, sucios y mal traídos, 
por consecuencia de la inclemencia del 
tiempo, tenían un dicho gracioso y ga-
lante que dedicar á las muchachas que 
al verlos llegar les decían, ¡Pobrecitos 
que mojados vienen y que con-
ten tosí 
gas del destruido puente, teniendo el 
soldado que llevar en hombros las car-
gas de las acémilas y éstas pasar á na-
do el rio, valiéndose de cuerdas y otros 
auxiüop; y después de mil contrarieda-
des, se pasó el rio sin la menor nove-
dad, continuando la marcha hacU "Las 
Caobas." De una cantina que hay e n 
dicho punto salieron huyendo cuatro 
hombres, loa cuales se internaron en el 
monte, dejando abandonadoa cuatro 
• * 
Fuera de lo que he relatado, aeñor 
Director, la quincena en esta jurisdic-
ción ha sido pobre en acontecimientos, 
sin embargo de que con frecuencia se 
oye de labios anémicos por la zozobra 
ó la traición, que el enemigo es poten-
te, que cuenta con muchas armas y va-
lientes jefes (I) y que no permitirá el 
tránsito de convoyes; que á Santocil-
des, Lachambre y hasta al mismo Pa-
cificador, los van á cojer prisioneros. 
¿Podrá usted creer que anoche me pre-
guntaban, si era cierto que á Santocil-
des lo habían hecho prisionero los in-
surrectos? 
Si esta correspondencia es de su agra-
do deseo se publique, para que algu-
nos timoratos vean las pericias que pa-
sa el soldado español á quien solo ata-
ca el enemigo cuando es cuatro ó seis 
veces mayor en número, y que quedan 
hechaa buenas las palabras de Martí 
nez Campos contestando á un persona-
je del Gobierno—que le decía era mala 
la estación para loa ataques, por las 
lluvias: 
«Puea también llueve para ellos.7' 
Ratifico mis apreciaciones de cartas 
anteriores acerca de la escasa impor-
tancia que tienen las fuerzas insurrectas 
que merodean en esta jurisdicción, 
no sólo por ser hombres sin preatigio, 
sin criterio de ninguna clase, aino por-
que son reducidas sus fuerzaa y los 
elementoa deque diaponen, reatados 
ahora con la concentración de hombres 
en Guantánamo por Antonio Maceo y 
3u hermano Joaé, quienes se disponían 
á copar cualquier columna de las que en 
corto número salen á operar, para así 
adqnirir armas y municiones de que es* 
tándesprovistos; pudiendo aaegurarae, 
ain temor á equivocación, que laa fuerzaa 
insurgentes que se batieron el día 13 
con la columna de Simancas, en Guan-
tánamo, eran numerosísimas porque las 
compusieron las partidas de Antonio 
y José Maceo, Victoriano Garzón, 
Quintín Banderas, José Miró y Jesús 
Rabí. 
Ese plan de Maceo me hace creer 
que por la jurisdicción de Cuba no an-
dan muy bien las cosas para los rebel-
des, que han necesitado reconcentrar 
ana partidas de Bayamo, Jiguaní y 
Manzanillo, lo cual evidencia el hallar-
se la costa, hace más de quince días, 
Espléndido surtido en CASIMIRES I N G L E S E S de primer Orden. 
Nuestros precios son relativamente muy médicos. 
SASTRERIA 
. Stein y ^ m ^ 9 í 
U C 758 1-My 
BSH SHfflSHSHáffiH á 
T N i MUEBLES 
Antigua casa de D. Nemesio Peres. 
Juegos de cuarto de todas formas en nogal, fresno 7 palisando. 
Juegos de sala Luis X I 7 , Luis X I I I , Reina Victoria y Reina Regente, de caoba 
palisandro y majagua. 
Juegos de comedor de varias formas, de nogal, fresno 7 majagua. 
Escaparates para caballeros, bufetes ministros bibliotecas, sillería de cuero para 
comedor y bufetes, juegos de sala Viena estilo Felipe I I con asientos de regilla y cuero, ne-
veras y mi l artículos más. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA. 
Compostela niims. 68-81 y Teniente Rey 






AL BANCO ESPAÑOL, 
T o m á s L a n c h a . 
4350 alt 15a-15 A 
H O Y 23 D E M A Y O 
i LAS 8: Acto p d e ^ 
i LAS 9; Acto 2? de l 
i LAS IOI y j DEL 
LOS SOBBINOS 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
C87i 
FUNCION POR TANDAS. 
8 22 
Los actos tercero y cuarto de la función de 
esta noche constituirán un í sola tanda; ad-
virtiendo que NO SE DAE&H CONTRASE-
ÑAS en el intermedio de los mismos. 
Se ensayan con actividad las zarzuelas LA H I J A 
1)EL BARBA y T A B A R D I L L O . 
HE u n i m C 780 
E l mejor y más afa-
mado por su alta gra- A L C O H O L S A N L I N O 
0 830 alt iü 13 
Unicos agentes: 
GUILLÓ Y C P . 
OFICIOS 3G. 
con ol merodeo de solo setenta hom-
bres mal armados, al mando de Salva-
dor Eíos y de Joaquín Reitoi; el haber 
salido de aquí convoyes por mal y tie-
rra y diferentes columnas sin tropezar 
con ninguna partida que las hostiliza-
ra, 6 pesar de haber atravesado por 
lugares peligrosísimos, y el haber sali-
do una persona en busca de reses para 
el abasto de Manzanillo, sin encontrar 
estorbo en todo lo recorrido, trayendo 
cien cabezas de ganado como los pu-
diera haber traído en tiempo de paz. 
• 
* * 
Las continuas lluvias han paralizado 
la molienda, que terminará en el vera-
no de San Juan, como se dice por aquí. 
Me complazco en consignar en esta 
carta que la salud del señor coronel 
Santoscildes es excelente, pues he sa-
bido que malos intencionados han he-
cho circular la falsa versión de que es-
te bizarro militar se hallaba enfermo. 
La lancha cañonera Caridad que ee 
encuentra de servicio en el puerto de 
la íaabela de Sagua, ha hecho prisio-
neros d cuatro individuos, dos blancos 
y dos de la raza de color, que se pre-
sentaron en las carboneras de las Con-
gojas á pedir comida é infundiendo sos-
pechas. 
Leemos en E l Vigilante de Ciego de 
Avila, del día 19: 
"Las partidas que mandan los cabecillas 
D. Antonio Guelet y D. Emilio Gilá, se han 
marchado de San Jorgo para el poblado de 
Dos Caminos con dirección al Cauto, con el 
Ün de incorporarse á la partida que dirige 
el titalado general D. Antonio Maceo. 
De este movimiento tienen conocimiento 
las fuerzas y se emprenderá la persecu-
ción." 
Dice E l Día de Cienfaegos: 
"El viernes último llegó á Saucti Spíri-
tns el abogado ¿o la Habana D. Alfredo 
Zayas, que trata de avistarse con sa her-
mano D. Juan Bruno, módico en Vega Al -
ta, Remedios, donde ue ha levantado en ar-
map, á ver si lo aparta de tu actitud y le 
hace deponer las armas. 
En cumplimiento de ese objeto marchó ol 
sábado al campo el mencionado abogado; 
que se espera regrese uno de erftos días." 
De E l Fénix, periódico autonomista 
de Sancti-Spíritus, reprodueimoa el si 
guíente oportuno y bien pensando ar-
tículo: 
"LO QUE VASA. 
Aunque en toda sociedad ee encuentran 
hombres para todas las causas, siempre 
confiamos en el buen juicio de la inmensa 
mayoría de los que componen la nuestra, 
para esperar que no tuviéramos que con-
signar en estas columnas un solo hecho de 
levantamiento en Sancti-Spíritns, donde la 
identificación en ideas y aspiraciones tenía-
mos motivo para considerar cati uüánime, 
por lo mismo que siempre se impone eiitre 
las masas el criterio de los más *onsatos 
cuando estos son loa más. 
Desgraciadamente hay que reconocer que 
de ciertos individuos tan desposeídos de 
sentido moral que interpretan como debili-
dad ó temor lo quo solo es una prueba do 
magnanimidad; de ciertos hombres que no 
saben apreciar cuanto obliga el agradeci-
miento entre personas bien nacidae; de ;ier-
tos entes que no conocen los deberes do la 
amletad; de individuos que tan fácilmente 
olvidan la obligación que contraen al fun-
dar una familia: de tipos en que las fuentes 
del sentimiento se han agotado hasta el ex 
tremo de dejar abandonados á los pedazos 
do alma, á los Uijos, cuando más necesitan 
del apoyo paterno; de esos...... todo pue 
de esperarse. 
Infortunado país aquel en que hombres 
que se levantan á tan bajo nivel sa crean 
los llamados á redimirlo y más infortunado 
ann si encuentran proeélites quo los sigan; 
porque la mejor de las causas se desconcep-
tuaría desde el momento en que se colocara 
BU defensa en tales manos. 
Si el actual movimiento no hubiera teni-
do á su frente en Matanzas á Manuel Gar-
cía, en Colón á Matagás y Regino Alfonso 
y en Ciego de Avila y Morón al Tuerto 
lloddguez, bastaría para estereotiparlo de-
cir los nombres de los que en Sancti Spíri-
tus lo secundan. 
Sin embargo, convencidos del alto espíri-
tu que reina en nuestro Término, podemos 
asegurar que los sublevados se encontrarán 
en el más completo aislamiento; y con la 
actividad que tenemos motivos para creer 
que se imprima á la persecución, antes de 
muchos días quedará sofocada la intentona 
y la sociedad limpia de elementos que le son 
perjudiciales, y de los cuales ha debido an-
tes purgarse. 
Entre nuestros hacendados, sin las difi-
cultades quo se presentan para la obtención 
de armamento, ya ee hubieran formado al-
gunos grupos que podrían prestar muy im-
portantes servicios on estas circunstancias. 
Sabemos de un propietario que gestionó 
algo en este sentido hace cerca de un mes 
y que ha reiterado posteriormente su ofre-
cimiento sin obtener contestación; y sabe-
mos do otros que esperaban el renultado de 
esas gestiones para secundarlas. De todos 
modos, si el Gobierno cuenta, como debo 
contar, con elementos bastantec para no 
consentir al vecindario que se imponga ta-
les sacrificios, mejor para todoe; pues LO 
guia á estos hacendados otro propósito quo 
el sostener la paz á toda costa. 
Esta intentona se sofocará muy pronto y 
no debe alarmarse el vecindario del campo 
por su existencia. 
En la Capitanía General se ha reci-
bido esta mañana un telegrama parti-
cipando que una columna del primer ba 
tallón peninsular,que se hallaba prote-
giendo la reposición del telégrafo, re-
chazó al enemigo en Sabana Burro, 
jurisdicción de Holguín, teniendo dos 
soldados heridos. 
Una fracción de otra columna quo o-
pera en el mismo distrito tuvo ligero 
tiroteo con grupos enemigos, resultan-
do un herido leve. -
Bu los demás puntos del territorio no 
ocurre novedad. 
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DOVELA INGLESA 
roa 
H . C O N W A I T . 
(B«U novela, publicada por la casa de D. Appleton 
y C? de Nuova York, se halla de venta 
en la Galería Literaria, 
ObUpo, 55.j 
(CONLINÓA) 
—Dígame usted dónde está, para ir 
ó£verla y saberlo todo por sus propios 
labios. 
—Está rodeada de amigos que mu-
cho la quieren. Bao es cuanto le pue-
do decir á usted. 
—tBs feliz? Dígame usted la verdad. 
—No me atrevo á decir que m feliz — 
replicó después de uu momento d» va-
cilación—pero ni o parece quo es feliz 
hasta donde puede serlo en esternón 
do. 
Estas contestaciones tan poco Katis-
factorías eran para enloquecerme. 
'-¡Grantl—exclamó aealtado—usted 
tiene alguna razón para ocultarme la 
verdad. 
Yo no puedo obligarle & decirme cuál 
negar a saberla, y eiitonce» podió decir 
ftl h» hecho nsted bien 6 mal en oou« 
tármela. Quiero, sin embargo, qu^ mted 
me diga si hoy cree que mi esuosa huyó 
de mi lado porque yo le diera algún 
motivo. (Hable nsted! 
En virtud de una disposición del ge-
neral Martínez Campos, previa autori-
zación del Baaoo .Hispano Colonial, y 
debido á laa inteligentes y activas ges 
tiones del señor Gal bis, han vuelto á 
admitirse los billetes en pago de dere 
chos en nuestras aduanas. 
Esta medida importantíaim*, de su-
ma utilidad para el comercio, es la pri-
mera de las muchas on cartera que pa-
ra bien del Banco y del pais tiene su 
actual Gobernador. 
VAPOK CORHEO. 
A las diez y media de la mañana de 
hoy entró en puerto, procedente de Cá-
diz y escalas, el vapor (torreo nacional 
León X I I I , oondnoiendo á so. bordo 
99 pasajeros. Entre éstos se encuentran 
loa señores Generales de Brigada don 
José García Navarro, Gobernador Ka 
gional D. Pedro Muñoz Sepúlvedd; 
Contadores de Fragata D. José Arnao 
y D. Francisco Alfonso; Tenientes de 
lofantoría D. Dionisio Alvarez, D. B i r 
tolomó Toledo, D. JopéBanel, D.Juan 
Gandullo, D. Benito Vill8rena,D. Joan 
Martin, D. Eduardo M. González, don 
Luis Martin Weiglez,D. Manuel Sán-
chez, D. Isidoro y D. Ricardo Rodri-
gaez, D. José Soto, D. Raperto Serra-
no, D. Antonio Fisrnándes Vega, don 
Teodoro Rodríguez y D. Ricardo Alva-
rézj yac Caballería D. Federico Ataoz: 
Oficial de Administración D. Juan 
Postelj Comisarios de Guerra D. Fer 
nawdo Rojas y D. Constantino Gutie 
rtfeij Capeílíío, D. Joaó J. Guerrero; 
Presbítero D. Matías Cueva y Juez D. 
Francisco Linuza, Además, 2 sargen-
tos y i soldados. 
EL "REIM R1GSM" 
F I N D E U N D E B A T E . 
El 3 del actual terminó eu el Con 
greso de los Diputado» o! drbati* de la i 
interpelación sobre el naufragio del 
Ecina Regente. 
Habló el señor Marenoo para alusio-
nes pronunciando un excelente dis-
curso. 
De este debate, —dijo—como de tan-
tos otros, no se ha sacado nada en lim-
pio. No habiendo datos para formar 
juio, sería temerario formularlo para 
de él deducir responsabilidades. 
El Reina Regente era un barco exce-
lente, que salió á navegar sin pecado 
alguno original. De su estabilidad se 
ha hablado comparándola con buques 
mercantes, y sobre esto hay que decir, 
que en los barcos de guerra la estabi-
lidad es mucho menor. El trasatlántico 
Antonio López tiene, sobre poco más ó 
menos, el mismo desplazamiento que 
elP«¿ni/o; pero éste lleva unas mil to-
neladas de artillería, cuyo ceutro de 
gravedad está á unos seis metros de la 
línea de flotación. 
Resulta que el Antonio López puede 
reponerse eu seguida de cualquier vai 
ven, mientras que el Pelayo necesita de-
sarrollar una fuerza de inercia conside 
rablemente superior para lograr el mis-
mo objeto. Por esto mismo resulta in-
j usto querer deducir responhabilidad pa 
ra losque dirigían el crucero, del hecho 
de haber corrido coa fortuna el mismo 
temporal varios buques mercantes. 
Sobrólo que se dijo de lo quebranta 
do que estaba el buque, expuso su opi-
nión de que se aoogiera con reserva 
esta afirmación, pues el quebranto se 
gdu se lia dicho, a ) descubrió on Carta 
gena, y el Lmqae hizo de^¡mus grandes 
Craveaí 4S, como la de la Peoínsuia á 
Nueva York, sin novedad alguna. 
Encuentra también inadmisible que 
que se hagan cargos por haber elegido 
el Reina Regente para ir á Tánger. Podo 
ir—añadió —otro barce coya marchu 
costase menos; pero el Regente era uo 
barco inmejorable para dicha travesía. 
¡Cómo un barco qu<í había recorrido 
10.000 millas no iba á poder reco 
rrer COI 
Respecto á iaa causas deí naufragio, 
el orador cree que pudieron ser las si 
gruientes: el ataque viinaltaneo de gran-
des olas procedentes do man a contra 
ríos, pues se sabe de barcos que se frie-
re « este fenómeno eu aquel temporal 
deshecho, ó uua aveiía repentina en el 
timón o on las máquinas, y tal vez el 
choque con algún otro buque. 
Esta trtima hipótesis se funda en el 
sinnúmero da barcos que fueron sor 
prendidos por el temí p o r a ! eu na espa 
oio relativamente p e q u e ñ o , y nada t e n 
dríade extraordinario que alguna ola, 
recogiendo h modo de formidable arie 
te alüúu b u q u e n^uíVíigo, lo hubiese 
descargado nobre el Reina Regente &• 
briendo en él una inmensa vía de agua 
que le echó á pique. 
El 8r. Mareueo terminó su t ' O t a b í o y 
elocueotídimo discurso, afirmando ia 
pericia de loa oficiales de la marina es-
pañola y haciendo notar que eu el pre-
sente caso no hay materia d-s respoBS*-
bilidades ni para los qoe en el crucero 
han sucumbido, ni para nadie. 
El discurso del diputado republicano 
ha sido admirable. Lo que consigna-
mos nosotros apenas sirve para dar 
idea iigerísima de algunos páríafoa. 
Las felicitacionoT cuando terminó tue-
ro n generales. 
El señor miniátro de Marina pronnn 
ció breves frases para manifestarse de 
acuerdo con lo dicho por el Sr. Mareu-
eo, y después leyó un telegrama del co 
mandante de la escuadra, eu quo, con-
testando á otro del Sr. Beránger, dice 
aquella autoridad que el Sr. Sauz de 
Andino uo habia hecho por escrito ob-
servación alguna sobre el estado del 
barco, y que cuando este se hizo á la 
mar iba en perfecto estado y portre 
chado convenientemente. 
El Congreso acordó dar por termi 
nado este debate. 
Noticias de Marina. 
Procedente de Nuevitas y para pasar 
á Oárdetias á servir interinamente el 
destino de ayudante de Marina, ha lie 
gado A esta capital el capitán de fraga 
ta D. Fernando Lozano. 
Al segundo escribiente D. Agustín 
Hi>yos Je han sido concedidos cuatro 
meses de liceacia por enfermo para Tri 
nidad, snstitu)óadolo eu su destino 
durante PII:Í el tercer escribiente don 
Vicente Ro-liígueJ'-, y á éste en el Esta 
do Mayor el suplente D. Juan Soliosso. 
curso alusivo al acto, siendo cont. 
por e! QftpiUti gdUdral do! ¡lepArtamen 
to, D. José Carian»», qui) dio las gra 
oias en nombre de la marina. 
El señor Carranea tomó parte en el 
combate del Callao, sieudo segundo co-
mandante de la fragata Blanca. 
Entre los invitados al acto figuraba 
el tenieute coronel de infantería de nm 
riña D. José Siucho, sobrino de Móu 
dez HúfiOB, qut) ol día 4 saldrá con un 
batallón para Cuba. 
Pruebas (íe un nuevo caüóu. 
San titbaítián,!'! (10 w.)-Bu la fá 
brica de cañones de. Placencia se ha 
hecho, con resultado satisfactorio, 
pruebas del nuevo cañón de diez cen 
tímetros, de tho rápido, inventado por 
los señores Ristori y García Lomas, je 
fe de artillería de la armada. 
Han presenciado la^ pruebas los se 
ñores duque de Nójen», Maxin fítbn 
cante alemáa de oañoaet; N iV<*rrete y 
Aguilar, comandante y capitán respec 
tivamente, de artillería de la armada y 
comisionados del Gobierno. 
El cañón y accesorios descansa en 
un cilindro que tiene en el centro una 
sección horizontal en la que la pie/a 
verifica sus evoluciones por medio de 
una presión tan pequeña que puede 
hacerla un niño. 
Oreo que la impresión que han pro-
ducido las pruebas eu las personas qoe 
las presenciaron es de quo se trata de 
uu gran abbntecithiento para lnartüie 
ría. 
Trasladando del cañonero Oontra-
maestre al «niicero Infanta Isabel, el al 
férez de navio D. Aguato Mediim. 
Vacunación en Quivican 
En virtud de. la iuedatenoia conque PO 
su^e ien nuevos caso^ de viru. la^ en 
Quiviiiau, ol S f ñ o r Golvrnaior i-fg-ional 
>: civil ha solicíta lo, por cotuiuero de 
la Exuimj. Diputaeioa Provincial, el 
oomhrainiento de una comisión de eu 
Cintro de Vcimna, 6 fin deque trasla-
d&bdose «1 día de mañana al citado t é r -
miao, vacune y revacune á domicilio á 
sus vecinos. 
LA EsmTi i imMEz 
El Ferrol 2 •8'15 noche.) 
Hoy se inangarado la estatua eri-
gida en la plaza del Callao al ilustre 
Méndez Núñez. 
A las once de la mañana ¿e celebró 
eo di ¡ha plaza mía misa de campaña, a 
! i qoe asÍHíieron las autoridadea de ma 
rinrt del < jército y el Ayuntamiento. 
Él alcalde pronunció uu largo dis-
NECROLOGIA 
Han fallecidc: 
En Ramedlos: la Sra. Da Cristina 
Vidal de Láal; 
En Matanzas: D. Bernardo Pérez 
Manrique, D* Francisca A i tiles y Gó 
mez y D. Enrique Guerrero y Madno 
ño, Comandante retirado de Bomberos 
y celador gubernativo del barrio dt 
Pueblo Nubvo, eu dicha oindáá; y 
En Siguapa, Cárdenas, L). Pedro Ba 
día González. 
, \ñ\Ao paaaporte para U 
i w u s u l a á favor del O.ronolD. Vi-
cente Villanueva y capiUn D. Antonio 
Jordán. 
Se ha concedido la Crua roja del Mé-
rito Militar, pensionada y vitalicia, al 
guerrillero Francinco Velo. 
Se interesa cartittüado de defunción 
del Coronel retirado don Abdóu Ral. 
dáa. 
Se ha concedido licencia de caza y 
pesca al sargento retirado Pedio Her-
nández Cifuentes. 
VOLUNTAEIOS. 
Cursando propuesta de tres oficiales 
para el batallón de Guanabacoa. 
Idem de segundo teniente para el 
batallón de Regla. 
Idem idem idem de primer ídem para 
el escuadrón del Calabazar. 
Idem de siete oficiales para el escua-
drón de San Luis. 
Idem de cruz del Mérito Militar del 
primer batallón de Matan/aH. 
Idem de Medalla de Constancia y 
aumento de pasadores del regimiento 
de caballería do Sagua la Grande. 
Concediendo stis meses de licencia 
al capitán don Antonio Alegría y pri-
mer teniente don José Inchaurieta. 
Concediendo la baja al sargento don 
Manuel Fernández Rivera. 
Disponiendo l>* idem don Miguel 
Martel Suarez por haberse ausentado 
sin licencia. 
Aprobando rombramientos de sar-
gentes de don José Diaz López, Fran-
cisco de la Paz, Alejandro Millán y 
Celestino AIOUSÍ». 
MERCADO" mmm 
Plata dei cuño esoafíoí:—Se cotizaba 
á las once del día: 8̂  /. 9 desoaeato. 
Los oentenes en las casas de cambio 
se oasraban á $ 5.75 y TW* oantidadea 
* $5 77 
CROUICA J J E H B R i L 
Esta mañana continuaba en ora ve 
estado y con muy pocas esperanBa« de 
vida el bombero del Comercio D. Joeé 
Samá. 
NOTICIAS J L I T A M S , 
OAPITAKÍá. G E N E R A L . 
Se ha dispuesto la organización de 
doce guerrillas en las jurisdicoiouos de 
Coba y otros punteo. 
Destinando á ta enfermería da Guau-
tánamo al médico primero don Leoncio 
Rodríguez. 
Dejando sin efecto el anticipo de re 
tiro hecho á f^vor del capitán de in 
fantería don Juan Puñet. 
So ha aprobado el aumenta déla bri-
gada sanitaria. 
Se ha concedido anticipo de licencia 
por 3 meses para la Península á D. Al-
varo de Undavoitia, oficial 2o encarga-
do del archivo general. 
Ha sido remitido al Rectorado tita-
lido de L i o . en Ciencias de D. Francis-
co Henares. 
Le han túdo negadas á los señores 
Trueba Hn0 la marca para rom L%8 
Tres NegriLu; á D. Elias Díaz, para 
rom esjarchado, y á D. Julián Sánchez 
ir. de ginebra El (Jasco Alemán. 
ra i señor. 
A M A L T I E M P O , B U E N A C A R A . 
A mal tiempo, Imena cara. —¿Quién dice tal? 
O R A 
Una vez más la protegida del pueblo Imbans^o, la que visitan diariamente infinidad de familias 
diendo ó precios verdaderamente asombrosos. ¿Quién como ella puede vender piezas de warandol 
r a a v s * ^áTisinacz. rf» m<a an^Tir»- á Sfc2&~au»«if9 Madie absolutamente^ porque nadie posee el secreto con p ra s ba s, de 814 de cho,  $  una 
que ella cuenta para hacer tales prodigios. 
LA G-RAEJ S E S f S r O R i L puede dar, mediante ese secreto, piezas 
de crea ce hilo g&rantizado, á S2.50. Estoes una verdad. ^ 
Las piezas de cutré blanco superior, LA O-HAM SlSfiíORA las 
vende á $1 y las de lienzo catalán, de lino puro, para caizcnciHo?, á $2.50. 
Verdadera econ.omía constituyen les precios de está casa, poique LA 
O-RAIVÍ SEÑORA, agradecida al favor que el público le dispensa, 
cobra por sus mercancías los precios más reducido?, 
LA G-RAM SUMORA desde hoy dá les clanes de hilo de colo-
res firmes y dibujos de novedad á lO centavos; los pañuelos de olán 
de dobladillo de ojo, ñuísimos, para ssñoras, á 2 pesos docena; las medias de 
olán, de color entero y rayas, para señora, á 3 pesos la docena; para nifUs y 
niños, hs medias crudas y de colores que antes valían 4 pesos, ahora, á 8 
reales docena, y otras de patente superiores, la docen,, á 2 pesos. 
Mota elegante. Se acaban de recibir unas camisas borladas, abullonadas y caladas en color y en blanco, para señoras, qus constituyen 
una verdadera novedad ^ 
Todos los dias grandes sorpresas sin que falte nunca el gran surtido de corres á 2 y 4 reales. 
P.AHA EL BAIXJS DE L&S FLOHES. 
Inmenso surtido de céfiros, muselinas, brisas del Japón y otra infinidad 
de telas, todas muy elegantes, y todas á un real. 
La verdadera, popularidad se sdquu re de esta manera: alemaniscos su-
periores de dos varas de ancho y franj a, de colores, á 30 centavos vara- pie-
zas muselina de la India de BT* de ancho, con 20 varas, á 12 reales una-
pañuelos seda del Japón, color entero y blancos, á S1.50 la docena; camisas 
para hombre, la docena á 2 pesos. 
. Y como digno final de este derroche de baratura, L A ORAM SE-
MORA tiene dos grandes y bien surtidas mesas de sedas, la una de 30 
centavos y la otra de 50, en donde nuestras bellas favorecedoras hallarán 
desde el tornasol más elegante á la g.isa más aerea y vaporosa, para baile, 
para paseo, para visita y para las grandes recepciones. 
A N 
Grandes almacenes de tejidos al por mayor y al dotali. — Obispo 83 y Compostela 40. —Habana. 
C 829 
Siguió uua corta pausa, y !aego dijo 
Eudtaquic: 
—No puedo contestar la pregunta 
que usted me hace, porque después se-
gairáu otras muchas y me parece que 
ya he dicho más de lo que debía. 
—¡Ya la ha contestado ustodl—excla-
mé con aire triunfante.—La contestó 
usted cuando arrojó lejos de sí la pisto-
la; y la contesta usted cada vez que 
me estrecha la mano cada vez que 
me dirige alguna frase amistosa. 
—Está bien—profirió con cierta fa-
tiga. 
—Y ahora que usted lo s a b e todo, 
dígame si aprueb i que Viola me haya 
abandonado; á m i que l a amo sobre todo 
en ol mundt; á m í , que soy su legítimo 
esposo y que la adoro con verdadera 
p a H Ó n ; dig-imelo usted. 
—lío puedo decir nada m á s . Me sien 
to B u m a u i e n t e cansado. Ayúdeme usted 
á ir á mi aposento. 
Hice io quo deseaba; ya! despedirnoa 
en la noche, me tomó una mano, y mi 
randome fijamente á la o.*ra, me dijo: 
—Julián, confórmele usted y no haga 
máa preguntas. 
Yo le aoonsejo que obandoae este la 
gar y olvide á Vio JÍ. NO liapeapiM-anza. 
Toda esta confusión y todo lo qu» se 
'•'1 U" K \ |MTr MÍ bio.i pmulo. B i«iiun 
'loches. 
O A J ' I T Ü L O I X 
A l llegar ftnU nr»oH«^+ 
en nna fül» y « 1 ^ ^ , ; - . ^ ^ 
Toléfono 949. 
4A-13 
aparición del alba, pensando HU cesar 
en las palabras do Grant, y queriendo 
eucontrar en ellas una clave que me 
sirviera para abrir la puerta del secrt-
to que había entre mi daposá y yo; más 
todos mis eafuerzja resultaron inú-
tiles. 
Me comparaba cou el que está rodea-
do do macizos y elevados muros que no 
le permiten escaparse. 
Doiulo quiera que volvía la vista 
me encontraba con algún obstáculo in-
superable. 
¡Por mi propio bien! ¡Toda aquRlla 
coufusióu y reserva era por mi propio 
bien' 
Yo eetaba desosperado. me acaba-
ba de decir que no habU esperanza y 
que todo se nacía por mi propio bien. 
Él problema se iba poniendo más y m ŝ 
difiV-ü de resolver. 
Eustaquio indndabíemeute podría 
resol veri» si quisiera, pero ¿Uegaría á 
hacerlo aníf 
No, en verdad. A I día siguiente em 
preuaí de nuevo oí ataque 
T.»n iaego c.)'no vi á mi amigo le eu 
püqné, le (xigí, y ha^ta le amfmac ;̂ 
pero uiuua t>ó a palabra pudo obtener 
de él. 
Estaba ya á punto devolver á reflir 
«Mta el; UIA i U'e>tp»vj|é qun «ólo p »; MJ 
iiuerveciuiorídireotu Oiudireota j.ol(í*i 
encontrar a Viola, y t.uvn que mprianr 
mi cólera, propuesto á n<» mencionar 
más aquel apunto después de mn in 
IVn t̂uoBae tentativas. 
Ya E u B t a q u i o Urant estaba muy ali-
1 viado y no necebitKb» para nada de mi 
ayuda, y yo búa embargo, permanecía 
en l a granja, porque ¿aóude podía ir? 
¿Por conducto de quién, si no era Eus-
taquio, podía tener la esperanza de dar 
coa el paradero de mi esposa! Era pre-
ciso, pnes, operar vigilando. Unapa 
labra que se le escapara, una carta, 
cualquier cosa podría ponerme sobre la 
pista. Además, yo tenía el presenti-
miento de que Viola no eetab* muy le 
JOB de allí. Sucedo cou toda la gente 
que cuando ya no sabe qué hacer, po 
ne macha fe eu los presentimientos. 
A pesar del cari fio que yo le tenía á 
Eustaquio y á pesar de los puuz vutes 
remordimientos que aún sentía por mi 
oucato do homicidio, tenía que hacer un 
gran esfuerzo para creer en la buena fo 
oou que él obraba en su determinación 
de mantenerme separado de mi muj^r. 
Tanto más canuto que tenía la con 
vicción de que HÍ volviera á euoontrar 
me con ella, mis wúplicas serían bastan 
te eiooaentes para hacer que uo mo 
abandonara, y volveríamos a reanudar 
«quella vida feliz, interrumpida de una 
manera tan violenta. 81 >o pudiera 
verla por uua sola vez máu, tomarla de 
la mano, clavar mis ojos en ios enyo*, 
llamui á su memoria el reenerdodea 
qiieild.i psi.v.M iii en qui» í'ii iuo^ tan 
RlchoHOS, ¿starfa segara de qoe enton 
oes ui-i diría ' i ver Ud y trinuf iifa do 
HUS esoiúpulo». 
Una tuaílana Mnstaqnio parecía es-
t a r m u y d i e t t r a i d o é inquieto, y coates-
taba á mis preguntas vagamente. De 
súbito volviéndose á mí, dijo: 
—iTiene Vd. inconveniente en hacer 
un viajecito ea mi lugar? 
—Oiertamente qne no. ¿Dónde! 
—Necesito a'gunas cosas que no se 
pueden obtener aquí. ¿Quiere Vd. ir á 
traérmelas á I/Orient! 
—Por supuesto que sí. Pero icómo 
me pondré allá! Hoy no es día de dili 
genoia. 
—Juan el mozo pudiera llevar á Vd. 
en el carrito, pero eso sería muy mo 
lesto. Voy á ver si consigo mejor un 
caballito de silla. 
Opté también por el caballo. Crtmi 
nar veinte millas eu el carro del tic Pe 
drono era un paseo envidiable. Se con-
siguió el caballo de silla, y decidí pa-
sar ia noche en L'Orieut y regresar al 
día siguiente. Las compras que iba á 
hacer las enviaría por IH diligeaui». 
EuHtviquio medió ana lista de ios ob-
jetos que deseaba le comprara. Me pa 
reció que algunos de ellos eran supér 
fluos ó luhigaificantes, y no dejé de fi-
jarme también en que pudo haberlos 
pedido por medio de una carta. Ntida 
dije, sin embargo, acerca de ésto. Moa 
té eu el caballo, atravesó la planicie, 
descendí N colina, pasé por la sílenño 
\ A a ld H, > lO ihó wl p u l V u l í r U t o Camino 
deL'O.ieüt. 
Kl diH, estaba sanamente odnroeoj 
tauto que mu incab é por tto b»ber em-
prendido el viaje, 6 may temprano, ó i 
más tarde, cuando ya el sol comienza á j 
poaerse. liaego mo pase á reflexionar j 
por qué Eustaquio no mo había indica-
do que saliera tarde. 
E«ta reflexión roe vino unida á otro 
pensamiento que hizo acelerar los lati-
dos de mi corazón. Eecordó con cuán-
ta ansiedad hahia insistido en que hi-
ciera el viaje aquel mismo día, é invo-
luntariamente comparé tal ansiedad con 
la poca importancia del asunto que me 
había confiado. ¿Tendría algún objeto 
para alejarme de KU casa aquel día! Se-
guí caminando; mas no tdn dejar de 
pensar sobre el asnnto, y m i e n t r a H más 
pensaba, máa mo convencía de que mi 
viaje a L'Ojient no había sido un pre-
texto. Una vez convencido de óato, 
íurmó mi reaolución. Me detuve en 1» 
primera alquería que eucoatré, y pre-
textando que mi caballo se había lasti-
mado do aua pata, lo dejé al cuidado 
de aquellas buenas personan hasta q « « ' 
pudiera mandar por él. lOnseguida re 
troaedí lo andado con la uf<tywi' ooltri' 
dad i m s t a qun llegué á I» caüibro de 
las peñ '.s ddade doude en otra o c a H i ó u 
había diviÑado la casa en qne so halla-
ba el hombre ea qnien Intbía venido á* 
ejercer mi venganza. Me dejó oapr HO~ 
bre la menuda hi. roÍ, y y0¿ g!! £ 
hjr.is «s uVÍI coa <>* oy» "» A 
grauja y en ei rv-nd ; o q n e A c i w i tíonaa 
' 'nin .d ííür-o qm? no vinca uada qae 
í j o a l i r m a r a ana eo .^pdobas volvmíi por 
mí caballo j ara dirigirme ft L'Ori^nt 
caaudo hubiera cerrado la noohv). Afor-
tunadamente, había luna y no t/iadiíft 
di&oultad en caminar. 
i 
m m 
Al Bobreatante de obras públioas 
D.üjduardo Rey se le ha concedido an-
ticipo de licencia para darse de baja en 
1 servicio del Estado, nombrándose 
para reemplazarle á X>. Antonio Agaiar 
que quedará afecto á la rogión occiden-
tal. 
rara la vacante de Agular ha sido 
nombrado D. Manuel Paredes. 
Ha sido aprobado provisionalmente 
el reglamento para uso del muelle de 
Tellería. 
Se ha aprobado el nombramiento de 
agente especial del Oonsnlado de Ohina 
ea Oolón á favor de D. G. Galarraga. 
Al torrero 1? D. Ramón Qoirós le han 
sido concedidos 30 días do licencia por 
enfermo. 
Dice un colega que siguiendo el ejem-
plo dado por la empresa de los Ferrol 
carriles de la Habana, la compañía del 
Oeste ha tenido también que rebajar 
los jornales á sus trabajadores con ob-
jeto de disminuir sus gastos, adoptan-
do el sistema de suspender el trabajo 
los sábados, con el cual se cree estarán 
aquellos más conformes que si se les 
redujera la cuota diaria. 
La Archicofradía del Santísimo Sa-
cramento, erigida en la parroquia de 
Guadalupe, cita á sus asociados para la 
sesión que se verificará el domingo 26 
próximo, á las doce del día, en su salón 
de la iglesia de la Salud. 
£ n los salones altos del cafó de Mar-
te y Belona, á las seis y media de la 
tarde del domingo 2G del corriente, se 
reunirán en Junta general extraordi-
naria los socios de La Unión de De-
pendientes. 
Hasta el 25 del actual se admitirán 
en la Secretaría del Centro Gallego 
proposiciones para el suministro de 
varios artículos de comestibles necesa-
rios para el consumo de su (Jasa de Sa-
lud. 
Por el Gobierno de esta plaza se cita 
a doña Lutgarda Rodríguez Martínez 
y al licenciado del ejército Santiago 
Tiñuelas Alonso para entregarles do 
cnmentos que les interesan. 
Las oficinas del Colegio de Corredo-
res se han trasladado á la calle del Ba-
ratillo, número 5, altos. 
y qao ha demostrado revelantes condiciones 
de hombre de Estado. 
Mr. lloche fué el ministro que más apoyó 
las gestiones de España para llegar á un 
acuerdo con Francia en 1892, y á él se debe 
en gran parte el feliz resultado dol modus 
vivendi que concertó el gabinete del Sr. Cá-
novas del Castillo cuando fué & Parla con 
esa misión el señor Navarro Reverter, pre-
sidente que era de la comisión de Tratados. 
Mr. Jules Roche ha visitado hoy á prime-
ra hora, á su amigo el Sr. Navarro Reverter, 
y el señor Ministro de Hacienda le ha de-
vuelto su visita esta tarde, acompañándole 
luego, así como á su distinguida señora, al 
Congreso y al Sonado. 
—J loy so han reunido en el Congreso los 
diputados aaturianos para tratar de la ad-
quisición de un ediflcio para Instalar en él 
el Instituto de Oviedo. 
—La sesión del Congreso ha pasado en 
las preguntas y en la discusión del presu-
puesto de Marina. 
Se ha aprobado definitivamente el pro-
yecto de ley sobre embargos y retenciones 
del sueldo de los empleados del Estado, pro-
vincias ó municipios. 
Según esta ley, sólo podrán embargarse ó 
retenerse, por deudas de empleados jubi-
lados y cesantes, la quinta parte del sueldo 
liquido que disfruten. 
Tampoco podrá exceder de dicha parte 
líquida la retención por deudas en las pen-
siones que disfruten las viudas y los huér-
fanos de los empleados civiles y militares, 
ni en los créditos, premios de constancia, 
enganche y reenganche de las clases ó indi-
viduos de tropa del ejército y la armada. 
Estas disposicionea se aplicarán inmedia-
tamente para las deudas que las cía. 3 á 
que se refieren tengan contraidas al publi-
carse esta ley, excepto on los casos judicia-
les 6 extrajudiciales en qae se haya estipu-
lado para ol pago cantidad determinada, 
siempre que ésta no excoda de la cuarta 
parto dol haber líquido. 
En lo sucesivo no podrán las clases com-
prendidas en esta ley hacer contratos ea 
que so obliguen al pago de mayor cantidad 
que la quinta parte del haber liquido que 
perciban. 
Del 4. 
El encargado de negocio? de España en 
"Venezuela ha comunicado al ministro de 
Estado que se ha ratificado en Caracas el 
convenio de extradición de delinenentas, y 
que ol día 7 se publicará en la Gaceta oficial 
de aquel país. 
—Se encuentra gravemente enfermo el 
ex subsecretario de Hacienda, señor vizcon-
de de Campo Grande, á consecuencia de un 
fuerte cólico. Ayer tarde se agravó hasta 
el punto de inspirar serios temores á las 
personas de su familia que le asisten. 
—El ex ministro francés Mr. Roche, ce-
lebró anoche una conferencia con el minis-
tro de Hacienda, mostrándose aquel muy 
afectuoso para cuanto afecta á España y 
elogia la prontitud con que se ha colocado 
en Cuba un ejército de 20,000 hombres, 
atendido con todos los recursos necesarios. 
Decía Mr. Roche que si las grandes poten-
cias se fijaran más en estos actos que Espa-
ña realiza con sus elementos propios y sin 
auxilio alguno, algo ganaría nuestro país en 
consideración ante las demás nacloneu. 
El embajador de Francia dará un ban-
quete en honor de Mr. Roche. 
—La lucha entre conservadores ortodo-
xos é independientes es tema único de con-
versación entre la gente política. 
Del 5. 
Santa Cruz de Tenerife 4.-—Ayer se veri-
ficó la fiesta principal, consistente en la pro-
cesión cívica, á la cual asistieron todas las 
autoridadesycorporaciones, cónsules, gene-
rales, jefes y oficiales francos de servicio 
Las fuerzas de la goarnición hicieron los 
honores al pendón de la ciudad. 
La función religiosa fué solemnísima y 
atrajo gran concurrencia. 
A las seis do la tarde se verificó la pro-
cesión de la Cruz de la Conquista, que fué 
lucidísima. 
En la corrida de toros, el diestro Rolo 
sufrió una cojida, afoitnada mente lo ve. 
Por la noche hubo gran fiesta marítima, 
iluminaciones en el muelle y en la bahía, y 
fuegos artificiales quemados en el mar, que 
produjeron un efecto verdaderamente mági-
co. 
—Además del regimiento Colón, que sa-
lió de Puerto Rico para Cuba, muy en bre-
ve saldrá con el mismo destino el regimien-
to Valladoli que guarnece también la pe-
queña Antila. 
—Además del telegrama del capitán ge-
neral de las Filipinas, que ya publicamos 
L a Secretaría del Sport Club avisa 
que las matrículas para las carreras 
que efectuará el próximo domingo 26, 
quedarán cerradas mañana viernes, á 
las ocho de la noche. 
CORREO* NACIOUAL. 
Del 2. 
En los círculos políticos no se habla estos 
días de otra cosa que de la próxima lucha 
electoral, entablándose polémicas bastante 
vivas entro silvelistas y ministeriales sobre 
si estos apelan á ciertos recursos para a l -
canzar el triunfo é impedir que triunfe ni 
uno solo do los candidatos disidentes. 
Los ministeriales redoblan sus esfuerzos 
y además de los resortes oficiales utilizan 
otros medios, habiendo nombrado comisio-
nes, casi todas ellas presididas ó dirigidas 
por amigos de loa Sres, Romero Robledo y 
Bosch, que van visitando las casas, solici-
tando votos ó informándose de los electores 
que figuran en las listas. 
Los silvelistas realizan igualmente mu-
chos trabajos y tienen también un estudio 
completo de las listas para evitar en lo po -
sible que voten los muertos y los ausentes. 
La lucha promete ser interesante, y se 
espera que el dia de la elección ocurran in-
cidentes ruidosos en varios colegios. 
Del 3. 
Santa Cruz de Tenerife 2. 
(Recibido el 3.) 
Ayer empezaron las fiestas de la Santa 
Cruz. 
Los edificios públicos y los particulares 
estaban profusamente engalanados. Los 
buques surtos en el puerto arbolaron sus 
banderas. 
En las calles y plazas se han levantado 
elegantes arcos de ramaje y de banderas, 
predominando las nacionales. 
Bandas de música, una estudiantina y el 
orfeón de la sociedad de Santa Cecilia reco-
rren las calles de la ciudad. 
Ha llegado gran número de forasteros. 
Todas las fondas están llenas. 
La iluminación de anoche fué muy nota-
ble, viéndose muy concurrida la p laza de la 
Constitución y el paseo. 
Se han verificado juegos de cintas y se 
praparan otras diversiones. Las fiestas, se-
gún costumbre, durarán varios días. 
—Desde ayer se halla en Madrid con su 
distinguida Señora, el ilustre hombre públl- DNA CURA POSITIVA.—El afamado R E M E D I O DEL DOCTOR SIMPáON M d* un valer re-
CO de la Vecina república Mr. Jules Rocho, «onociilo para curar eí t»eafermadvl; «.uefo>tos « n úÚA¿ni w; o i tJLM oí pIUOÍ vi^i n ha i-itroJaci io 
BT minlAt™ rifl r o n w H o v do foloniaa an- La dado r^ul talos admirables. E l Dr. Siaip*ui da Uo4 H i v! I ; a! asen lia de ejU tsr.ible ma. y al Üaa! se 
ex mmistro ae comercio y QO ^Oionias, an ; " " 1 ; ió a la fórniula presenta») i 6• i la «ao ja -ombin -wín .IM poda atmiaUtMrM. Léeaoo los 
tiguo periodista, elocuente orador, escritor | ^JpeCtoSqquVacompafiaa el pomo, DE VEXTA POR JO Ŝ SARRA. HABANA. 
de altos vuelos y político de gran inñuencia, F v c 765 20A-2 My 
ha recibido el Sr. ministro de Ultramar otro 
telegrama del general Blanco, eu el que 
dice existe absoluta tranquilidad en el ar-
chipiélago y son infundados cuantos temo-
res pudieran abrigarse de cualquier 'conato 
separatista. Por lo demás, aparte de la 
cuestión económica en lo que respecta á la 
depreciación de la plata, todo es satisfac 
torio y va muy bión la liquidación del pre-
snposto. 
Del C. 
Por costumbre más que por apremiante 
necesidad de gobierno, se reunieron los mi-
nistros ayer tarde. 
Y no es que algo de lo tratado en Conse-
jo no revista verdadera importancia. 
Es que de ello tenían conocimiento los 
Ministros, por que los individuos de la ac-
tual Gobierno siguen el sistema de hablar 
todas las mañanas con su jefe, y en esas en-
trevistas parciales tratan de cuanto do ma-
yor interés ocurre. 
Y de tal modo se entienden en esas con-
ferencias parciales, que cuando van á Con-
sejo llevan resueltas las cuestiones, y bien 
puede decirse que se reúnen los ministros 
por pura fórmula. 
Así se explica que al Consejo de ayer no 
asistiera el ministro de Hacienda, y que el 
de Gracia y Justicia ee separara de sus 
compañeros una hora despnés de estar reu 
nidos para concurrir á la corrida de toros. 
Del curso de los debates parlametu arios 
hablaron los ministros, tan solo para cam-
biar sus impresiones de que después de las 
elecciones municipales puede venir una dis-
cusión política en el Congreso, terminada 
la cual creen que marchará sin tropiezos la 
aprobación de los presupuestos, suponiendo 
que ese debate habrá terminado en ambas 
Cámaras para mediados de junio. 
Del aspecto que ofrece la lucha electoral 
en toda España y singularmente en Madrúl, 
hablaron en los comienzos del Consejo los 
señores Romero Robledo, Cos Gayón y 
Bosch, mostrándose los tres muy optimis-
tas. 
Para ellos, el triunfo de las candidatos 
ministeriales, con muy contadas excepcio-
nes, es indiscutible. 
Solo los cuatro lugares pueden ser objeto 
de litigio éntrelas oposiciones. 
Eso es lo que cree el ministro de la Go-
bernación. 
Les ministroa de la Guerra y Marina ha-
blaron coa mucha extonaión de las noticias 
quo por correo comunica el capitán (rene-
ral do Filipinas respecto de la campaña do 
Mindanao. 
Según las referencias oficiosas, el ejér-
cito ha dado prueba de valor heroico; los 
jefes y oficiales aealtaban las cortas moras 
juntamente con los soldados. 
En Marahuit, por dos veces tuvieron que 
retroceder los españoles; tal era el cúmulo 
de defensas de loa rebeldes, quo contaban 
con cañones además de sus lantacas y ha-
bían abierto grandes pozos, fosos cubiertos 
con ramaje y levantado trincheras formida-
bles. 
En los asaltos, coroneles, capitanes, te-
nientes y soldados caían confundidos en los 
precipicios; pero en seguida ee levantaban 
eou furor, y al grito de ¡viva España!, a-
cometían nuevamente las defensas enemi-
gas. 
Al tercer asalto, dado con singular em-
puje, más de 200 cottas quedaron en poder 
de nuestros soldados, y los rebeldes aban-
donaron Marahuit. 
El marqués de Peña Plata está admirado 
de la hermosura del territorio de Lanao. 
Lalaguna—dice—parece un mar de gran 
extensión, y en ella se ven muchas islas y 
barcos de los naturales del país. 
Aquella parte de Miadanao está muy po-
blada, es de exuberante vegetación y tiene 
tales medioH de vida, que el general Blanco 
afirma que, en breve, eerá la provincia más 
rica de España. 
En la lectnra y comentarios do esa carta 
dol general Blanco, pasó largo rato el Con-
sejo. 
Cuando terminó, á las seis, ee dirigió el 
señor Cánovas á Palacio para despachar 
con la reina. 
—Por el correo que hoy saldrá de Madrid 
con destino á la gran Antilla, remite el se 
ñor Caetellano al general Martínez Campos 
una relación circunstanciada de las obras 
públicas que de primer momento pueden 
emprenderse en la Isla, on cuanto terminen 
las labores de la zafra, y cuyos respectivos 
expedientf-s están tormmadoa nnos y eu ac-
tiva tramitación los rostantee, en dicho mi-
nisterio. 
De otros trabajos do la misma índole que 
podrían realizarse, á juicio del Gobierno, 
Terminado ol arreglo del SAXÓN DE SEXORAS construido ad hoc en el elegante esta-
blecimiento de la fábrica de chocolates, confitería y pastelería francesa LA HABANERA; 
desde esta fecha, queda nuevamente abierto á las señoras y señoritas que se dignen hon 
rarlo con su presencia. 
Los jueves de todas las semanas, de ocho á nueve de la noche, obsequiaremos con 
chocolate de esta casa á las señoras y señoritas que gmien concurrir á dicho local. 
LA HABiNERA, 89, Obispo 89. 
C 895 lOx-U 
se deja en absoluta libertad á las Iniciati-
vas del general Martínez Campos, á fin de 
que manifieste cuáles puedan ser los más 
convenientes á los intere«os generales de la 
localidad en que se realicen, sino también á 
las conveniencias estratégicas del ejército, 
bien para las circunstancias actuales, si la 
insurrección se prolonga, bien para las con-
tingencias del porvenir. 
Las obras que se proyectan gravarán al 
presupuesto de la Isla, si estando en él In-
cluidas, tienen, por consecuencia, carácter 
ordinario. 
Respecto á las que no se encuentren en 
tal caso, aún no ha resuelto el Gobierno el 
procedimiento que empleará para costear-
las; pero no parece difícil que, llegada la 
ocasión, pidiera el ministro á las Cortes un 
crédito extraordinario. 
¡PARA EVITAR I A S VIRUELAS! 
¡PARA AISLáR E L C0IER4! 
¡PARA NO TENER E l TIFUS! 
ES PRECISO LAVARSE CON" JABOIT FINO. 
¡HIGIENE, MtTCHA HIGHENE! 
Toda persoaa que quiera preservarse í e estos terribles malee, debe acudir prontamoate al 
B A Z A R P A R I S I E N 
famoso establecimiento de HEDERIA y P E l l F U M E R I A convertido hoy en nn gran almacén de proiineloá 
A N T I S E P T I C O S , H t a i É S T I C O S T R E F K E S C A N T T E S 
Jahones Anos, de L E C H E , L E C H ^ 
DK VACA, COLO CREAtí, OPOPONAX, YELUÜ-
T I N E á 20 centayos centaYOS. m 
Jabón YEMA D E HUEVO, caja con 3 pastillas 
por 25 centavos. , „-^„irk T.rT „ -
Polvos VELOÜTINE caja do MEDIO K I L O por 
20 centavos. 
Agua de quina en botella de nn litro por 50 cts. 
Agna de vorbena en botella de 1 litro por 50 
centavos. 
Agna de quina Madrileña, en frasco de nn octavo 
de litro por 20 centavos. 
Vaselina perfumada para el cabello .'115 centa-
vos pomo. 
Servicios Sanitarios Municipales. 
Deslnfecclonoa verificadas el día 21 por 
la Brigada de los Servicioa Monicipales. 
Laa que resoltan de las defanclones ecu-
rrldas el dia anterior. 
Por la Inspección de los Servicios se dis-
pusieron las desinfecciones que signen. 
De viruelas por curación 3. 
Cloacas.—En la calle de Lagunas 7, Va-
por 4. Lncena .'í, Aramburu 8, Oquendo 4, 
Soledad 12, Somoruolos 3, Suárez 8. 
Total 49. 
REGISTRO™ CIVIL. 
M A T O 22. 
iMClMlENTOS. 
CATRDEAL. 
Don Alberto Franciaco Bray y Zobra, 
blanco, hijo legítimo de don Fmnciaco y 
doña Maria. 
Doña María Consuelo García y Fernán-
dez, blanca, hija legítima de don Victoriano 
doña María. 




Don Amador Domíugusz Nis, blanco, hijo 
legítimo do don Rafael y doña Rosario. 
GUADALUPE. 
Don Carlos Francisco Fernández Trevejo, 
blanco, hijo legítimo de don Luís y doña 
Mercedes. 
Be todo esto hay enormes cantidades qne proponemos en ven-
ta al por mayor, á todos los comerciantes del giro. 
D&uevas remesas de lavabos P K I N C I P E D E CrAlLSS y F I -
O-ARO á 4 $ 20 ceatavos-
S s t a m o s á recibir un gran surtido de encajes de S A J O C T I A 
y un s in fin de novedades que anunciaremos oportunamente. 
B A Z A R P A R I S I E N 







Don Josó Antonio Abreu y Elozua, Jara-
co, blanco, 20 años, soltero con doña Loon-
cia Cutjrvo y Valdés, Habana, blanca, 22 
años, viuda". Canónico. Se verificó en la Pa-
rroquia do Monsen ate. 
DEFUNCIONES. 
CATEDRAL. 
Mercedes Fiño y Montalvo, Habana, mes-
tiza, 11 meses, Paula 35. Fiebre perni-
ciosa. 
Don Tomáa Tur y Valdós, Habana, blan 
co, 37 dias, Empedrado 18. Entero colitis. 
BELÉN. 
Don Agustín Domínguez, Habana, blan 
co, 34 años, soltero, Compoatela 139. Tisis 
pulmonar. 
JESÚS MARIA. 
Doña Dolores Rosa y Otero, Habana, 
blanca, 90 años, viuda, Corralea 97. Artorlo 
esclerosis. 
Victorino Contino, Habana, mestizo, i 
año, San Nicoiás 212. Viruelas. 
GUADALUPE. 
Don Franciaco Arambura, Vizcaya, blan-
co, 60 años, soltero, Peraever&ncla 21. Cán-
cer del riñón. 
PILAR. 
Doña Manuela Valdéa, Habana, blanca, 
90 añoa, viuda, Estrella 130. Bronco pneu-
monía. 
Doña María Felipa Garrido, Canarias, 
blanca, 46 ftños, casada, Salud 150. Diabe-
tes B acariña. 
Don Manuel Rehago y Alvaraz, Santau 
der, blanco, 44 años, soltero. Ancha del 
Norte 243. Cáncer. 
CSBRO. 
Alejandro Rodríguez, Habana, mestizo, 
dos meses, Santa Catalina 8. Tuberculosis. 
Rosario Sánchez, Gibara, mestiza, 7 años, 
La Rosa 2. Tubarculosia. 
Don Nicolás Pérez y Pérez, Canarias, 
blanco, 36 años, casado, Tamarindo 1. Tisis 
pulmonar. 
Don Juan Borges y Castro, Habana, 
blanco, 56 años, viudo, Jesús del Monte 158. 
Tubercalosia. 
Don José López Mareute, Habana, blan-
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EL ESCANDALO CEL CLUD AL.1HENDARE9 
Han sido remitidos á la Cárcel don Fran-
cisco Fernández, y al Asilo de San Josó 
loa menores pardo Pedro Zequeira y don 
Antonio Pérez, de 13 y 15 años, respectiva-
mente, sujetos á la causa que se instruye por 
la juris liccióa |militar, por el tumulto habi-
do el domingo último en los terrenos del 
club "Almendarea". y el cual dió origen á 
la agresión hecha á la fuerza armada que 
prestaba servicio aquella tarde, y de la que 
reaultó herido el guardia de Orden Público 
número 444, Juan López. 
El Fiscal de la causa es el capitán de In-
fanteiía don Juan Puga. 
C R I M E N E N E L M U E L L E D E P A U L A 
Como á las siete de la noche de ayer fué 
conducido á la Estación Sanitaria de loa 
Bomberos Municipales un individuo blanco 
herido á quien recogió unn pareja de Orden 
Público en el Muelle do Paula. 
Colocado el paciente on la mesa de «pera-
clones procedió el Dr. Romero Leal hacerlo 
la primera cura, de una herida contusa de 
seis centímetros de extensión que presenta 
ha en la región parietal izquierda, la cual 
interesa la piel y tejido subalterno, con 
abundante hemorragia, y otra herida contu-
sa en el borde inferior del arco euperfleial 
derecho, siendo dichas lesionfia de pronósti-
co grave. 
De laa averiguaciones hechas por la poli-
cía de cómo foó el hecho, aparece de laa de-
claraciones del sereno particular, D. Josó 
Blanco, que al llegar él al sitio en que se 
hallaba el herido, óste so encontraba tendí 
do sobre el muelle y con parte de la cabeza 
sobre el borde del costado de babor de la 
lancha María Regla de la matrícula de Cár -
denas, atracada á dicho muelle, notándose 
un gran charco de sangre en la cubierta de 
esa embarcación. 
El oslador do Paula condujo ante el se-
ñor Juez de Guardia, para el esclarecimien-
to, á D. Andróa Lean y D. Preacüiano Her 
nández, patrón y tripulante respectivamen 
te de la goleta María Regla. 
El individuo herido no pudo declarar á 
cansa de la gravedad de su estado, pero so 
sabe que es vecino de Regla y conocido por 
el sobrenombre de "Pan Duro." 
La policía del primer distrito trabaja con 
actividad en el esclarecimiento de este 
¡ crimen. 
nKTENI»08 
Los coladores de loe barrios do San Fran-
cisco y la Punta detuvieron á D. Juan Gon-
t&U'K García, reclamado por los delitos de 
hurto, wî ún circular de la Jefrttura do Po-
licía; v á D.Joaó Antonio Arnau para ser 
feíWüDtadhJ al Juzgado Municip;;! do Belén. 
UN ASIATICO H E R I D O 
Al transitar anoche poco después de las 
ocho por la callo de San Nicolás, entre las 
de Dragones y General Casas, el asiático 
Pedro Cantón, de 18 años de edad,y vecino 
del barrio de Pueblo Nuevo, fué agredido 
por un pardo desconocido, y sin que media-
ra palabra alguna entre ambos, le infirió 
tres heridas, emprendiendo la fuga el agre-
sor. 
A peca distancia del mencionado asiático 
se hallaban las parejas de O. P. números 
861 y 830, quienes preseiciaron ol hecho y 
corrieron tras el agresor, poro óste pudo 
evitar la captura. 
Conducido el asiático Pedro Cantón á la 
casa de socorro del tercer distrito, certificó 
el módico de guardia que las heridas que 
presentaba el mencionado Pedro, estaban 
situadas una de cuatro centímetros en la 
región supra clavicular penetrante en la ca-
vidad toráxlca donde probablemente ha in-
teresado el pulmón; otra de tres centímetros 
en la reglón radio cubito corprana posterior 
derecha, y la otra herida en la mano dero-
cha. 
Del certificado módico se deduce que el 
agredido estaba de frente á su agresor; que 
este es más alto que el agredido; compren-
diéndolo que está acostumbrado al manejo 
del arma; y por último, que el agredido hi-
zo resistencia. 
El Sr. Juez de guardia se constituyó en 
la casa do socorro, haciéndoee.cargo del le-
aienado, que fué remitido después de de 
clarar, al hospital. 
KOBO DE D I N E R O Y PRENDAS 
En la casa calle de San Miguel n? 09 le-
tra C. se cometió ayer, según el parte de 
policía del celadar de Guadalupe, un rebo 
durante la ausencia del inquilino D, Gusta-
vo Jiménez. 
Al regresar este á su casa notó quo le 
faltaban varias prendas de oro y plata, un 
peaoeu plata y tres pañuelos, que tenía guar-
dado en un escaparate, cuya cerradura to 
nía puesta la llave. También de un baúl 
que estaba en la segunda habitación le lle-
varon sesenta onzas, que tenía dentro do 
un saquito. 
De la revista de inspección hecha por la 
policía se observó que la puerta principal 
no presentaba señal do violencia y que en el 
primero y segundo cuarto se hallaban es 
parcidas por el suelo gran número de pie 
zas de ropas. 
El señor Jiménez manifestó no tener 
sospecha en persona alguna. 
En el Juzgado de Primera Instancia de 
Guadalupe se instruyen las correspondien-
tes diligencias sumarias. 
A L A R M A D E INCENDIO 
Ayer al medio día ocurrió un principio de 
incendio en un cuarto interior de la casa 
número 109 de la calle de Gervasio, el cual 
fué apagado por los bomberos del Comercio 
D. Arturo y D Emlüo Ayala, guardias de 
Orden Público números 768 y 771, é inqui-
lino principal D Josó García Martin. 
Lo que produjo el principio de incendio 
fué un cajón de carbón y varias piezas de 
ropas que se estaban quemando en la ha-
bitación que ocupan D. José Boján y doña 
Serafina Lamos, loa cuales se encontraban 
ausentes cuando el suceso. 
No se dió la señal de alarma. 
B U R T O 
En el barrio de la Punta fué detenido el 
menor Carlos Burnadiego, de 9 años de e-
dad y vecino de la calle de la Industria nú-
mero 8, por acusarlo DR Aurora Muñoz 
González, residente en la calle de Baluarte 
número 6 de haberle robado un reloj de 
bolsillo de dos tapas, que tenía sobre un to-
cador, cuyo hecho ocurrió hace unos cinco 
días. 
El menor Barnadiego acusa á otro menor 
como el verdadero autor del robo. El cela-
dor del barrio dió conocimiento de este he 
cho al Sr. Juez del distrito, con remisión del 
detenido. 
E S T A F A 
El dueño del tren de lavado de la calle 
de Santa Clara número 22, D. Manuel Her-
nández, puso on conocimiento del celador 
del barrio de San Francisco, que el depen-
diente D. Miguel Cueto, que repartía la ro 
pa á domicilio, le había estafado 14 pesos 
eu plata, cantidad con laque ha deepaieci 
do do su domicilio. 
POR H O M I C I D I O 
Hoy ingresó en la Cárcel don Plasído Ne-
da, á disposición del Juzgado de Primera 
Instancia del Pilar á virtud de la causa que 
se le sigue por homicidio del pardo Pedro 
Caballero, crimen ocurrido en la noche del 
domiego último en la bodega La Mallorca 
calzada del Príncipe Alfonso. 
E N E L P A R Q U E 
Esta madrugada fué detenido á la voz de 
ataja en la callo do Mouserrate esquina 
Obrapía el pardo Hermenegildo Reyes Pi-
quero, que era peraognidopor don Josó An-
tonio García, qne le acusa do haberle roba 
do de lo» bolsillos cierta cantidad de dinero 
al quedarse dormido en uno de los asientos 
del Parque de Isahella Católica. Al dote 
nido se le ocupó el dinero robado 
KURO D E B I L L E T E S 
En la mañana de ayer se presentaron en 
la coladuría del Pilar D. Arcuro Caro j 
D. Juan Collazo, haciendo entrega do va 
Jos billetes de la Lotería por valor da diez 
pesos, que recogieron en la calle de Santa 
Rosa entre laa de San Joaquín ó Infanta al 
arrojarlo á la vía pública na mulato deseo 
nocido que iba huyendo de una mujer que 
le venia persiguiendo. 
La dueña de los billetes resaltó ser doña 
Teresa Fernández, la que hallándose on la 
calzada de la Infanta esquina á Santa Ro 
desconocido le arrebató di 
PERDIDA. 
He ha extraviado una perrlta rato-
nera, uegro, do las UamadaH 4 ojo», de 
a botica Paateur, Obispo 94. Tiene 
as páticas amarillas: se gratifleará 
generosamente al qne la entr»S«5 «J1 
dicha casa. m i 2a-22 2d23. 
SOCIEDAD 
de Instrucción y Recreo de Artesanos 
de Jesús del Monte. 
S E C R E T A R I A . 
E l príxlmo afijado 25 dol aotnal « « f t f * 
Sociedad el tradicional B A I L E D E pA8 * LOKE8 
amenizado por la primer» orquesta de MAUiAUiU 
No se ^¿penderá por ningún eoncepto 7 " 
tirán socios hasta última hora conforme al iiegia-
m Jeíú3 del Monte, Mayo 20 de 1985.-BI Secretarlo, 
S E C C I O N D E R E C R E O Y 
SECRERÁRIA. 
Autorizada esta Sección para celebrar el B A I L E 
D E L A S F L O R E S el domingo 26 del oarriento. 
anuncia por este medio para conocimiento general aa 
los seüores asociados. . , 
Para tener dereeho ¿l la entrada es de rigor la exül-
biclón del recibo del corriente mes. 
Las puertas del Centro se abrirán & las ocho en 
punto y ei baile dar.l comienzo á las nueve por la re-
putada orquesta da Valenznela. 
Quedan vigentes en todo su vigor los artíoulos del 
Reglamento que se relacionan con el orden interior. 
Habana. 19 de Majo de 1895.—Casimiro Heres. 
C 859 - 4d"19 
Sociedad Coral Catalana 
E U T E R P E N S E 
S E C R E T A R I A . — P R A D O 123. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, esta Sociedad 
celebrará eu la noche del domingo 2ü del corriente, 
la inauguración de esta Sociedad con una velada lí-
rico y literaria y el tradicional baile de las Flores al 
flnaL 
E l baile será amenizade por la renombrada orques-
ta de Claudio Martínez. 
Para tener derecho á la entrada es de rigor la ex-
hibición del recibo del presente mes. 
Quedan vigentes en todo su vigor lo» artículos del 
Reglamento que se relacionan con el orden interior. 
K a Secretaría se facilitarán programas do la fun-
ción. 
Habana, 22 de Mayo de 1895.—El Secretario, Bal-
domcro B . Roig. 6153 la-23 3Í-24 
G U T I E R R E Z , 
HABANA. 
M i 2 1 Í B 1 8 1 8 ' 
sa, un moreno 
chos billetes. 
El autor de este hecho no ha sido ha 
bido. 
E N E L M U E L L E D E L A WACfllNA 
Ayer se presentó en lu celaduría de San 
Francisoo D. Joaquín Lago, vecino de laca 
lie de Santa Clara, manifestando que ha 
biéndose quedado dormido sobre unos sa 
cos en el muello de la Machina dos indivi 
dúos blancos nombrados D. Juan Kodri 
guez y D. Manuel González, le robaron seis 
pesos en plata. 
El nombrado Rodríguez al ser sorpren 
dido por Lago le devolvió tres pesos, pero 
en la celaduría hizo constar que el dinero 
que devolvió era de su pertenencia y se lo 
había dado por no verso envuelto en una 
acusación Injusta. 
Los detenidos fueron ante el señor Juez 
do Guardia. 
A C C I D E N T E CASUAL. 
A las cuatro de la tarde de ayer fué con 
ducido á la Casa de Socorro del primer día 
trito don Juan Grillo, de 16 años de edad 
vecino de la calzada Ancha del Norte n. 79 
para ser curado de una luxación del codo 
derecho, la cual padeció casualmente en la 
puerta de su domicilio al estar jugando con 
otro individuo de su clase. 
C I R C U L A D O 
El Inspector de Policía don Josó Prat 
encargado del barrio del Santo Cristo, de 
tuvo y remitió ayer al vivac á don Miguel 
Ramos Ortega (a) Nanie, sin domicilio fij 
el cual so hallaba circulado por la Jefatura 
de Policía para ser conducido ante ol señor 
Juoz Municipal del distrito de Belén. 
AHOGADO 
A las cinco de la mañana de hoy apare 
ció en bahía flotando on aguas de Regla el 
cadáver do Antonio Sastre, natural de Ma-
llorca, de veinte años .de odad, vecino de 
Regla, que poreció cuando estaba bafiándo-
















































































































































































































































































































Outiérree. Los paga en él 
Galiano Í26. 
E l pióxirao Sorteo se vrirlllcará el día 31 de Maye; 
eoncta de 27,000 billete» de dos series 4 $6 el entero y 
3 pesetas el décimo. Premio major 80,000, Segando 
15,000, t.-roero 30,000. 
C 875 2J-23 2a-22 
Saimoato.—HABAIÍA. 
Mñ 21 ie lafo áe 1895. 









































































































































































































































por Salmontc y Dopazo. 
o i i i s r o 91. 
21 2X 2«-22 
NUESTRO FOLLETIN. 
Tau pronto como temiuo eu la odi-
ción de la tarde 1» interesante novela 
deHugoOonway, titulada CONFUSIÓN, 
insertaremos otra del mismo renombra-
do autor, que lleva por nombre 
J B I L I S E I O I R / H T O . 
Las obras de Oonway son de las que 
ol público lee siempre con deleite. Sas 
personajes pertenecen á la vida real. El 
argumento es nuevo, la forma cautiva 
por lo original, los episodios variadísi-
mos, inesperados, ya sorprenden, ya 
conmueven al lector, y mantienen el in 
terés del libro hasta la última página, 
M Secreto no cede á ninguna otra 
producción del novelista inglés. Desde 
el primer capítulo despierta la curiosi-
dad, que muy pronto se convierte en 
atracción vivísima. Junto al criminal 
arrepentido, el explotador implacable 
de BU delito, figura más detestable aún 
que la del culpable mismo. Junto al 
verdugo, la simpática víctima, y entre 
otros personajes del cuadro, tipos acá 
badamente dibujados: la artista famo-
sa, tan bella como noble y pura; el hijo 
amante, que vacila entre su cariño filial 
y la sospecha que le mata. Ni faltan 
situaciones dramáticas de primer orden, 
ni el autor desdeña en ocasiones la gra-
cia cómica y el discreto donaire. 
El popular escritor obtuvo con esta 
novela uno de sus mayores triunfos li-
terarios en Inglaterra. Abrigamos feí 
deseo y la esperanza de que la traduo 
ción castellana de M Secreto aumente 
el ya crecido número de admiradores 
que cuenta el autor de Misterio y Con 
fusión. 
M S DE U LITERflTüRH 
Pocas leyes saben convencer de de 
lincuente al que hurta con considera 
ción. Consideración llamo hurtar tanto 
que, habiendo para satisfacer al que 
envidia, para acallar al que acusa 
para inclinar [al que juzga, sobre mu 
cho pasa el delincuente que hurtó para 
todos. De aquel tiene noticia la horca 
que hurtó tan poco que antes de la sen 
tencia faltó que le pudiesen hurtar. 
Cuando los vasallos se quejan, el Rey 
les duele. 
El valiente tiene miedo del contrario 
el cobarde tiene miedo de su propio 
temor. 
Bien puede haber puñalada sin l i 
sonja; mas pocas veces hay lisonja sin 
puñalada. 
Pocos tienen & la adulación por arma 
ofensiva, y menos son los que no la pa 
decen. Es matador invisible á la guar 
día de los Monarcas; éntrales la muerte 
por los oídos en palabras halagüeñas 
Las caricias en los palacios hacen trai 
clones y traidores; y cuando son menos 
malas, son prólogos de la disimulación 
Tan desnuda anduviera la mentira co 
mo la verdad, si la lisonja no la vistie 
ra de todos colores. Es la tienda de to 
dos los aparatos del engaño, de todos 
los trastos de la maldad. En ella halla 
espadas la ira, máscaras el enojo, caras 
la traición, novedades el embeleso, di* 
traeos la acechanza, joyas el soborno 
galas y rebozo» la ambición, la maldad 
puestos y la infamia caudal. 
QUEVEDO. 
ÜN USURERO. 
Era el modelo de la clase. Pocos, en 
tre los del gremio, le igualaban, pnes á 
fuerza de habilidad y empeño había 
logrado perfeccionar el oficio. Casos en 
que habían fracasado otros especialis 
tas notables, fueron triunfos positivos 
para él, pues sacó diuero de bolsillos 
al parecer exhaustos, produciendo la 
admiración de los mismos explotados 
Su ingenio para encontrar un céuti 
mo no reconocía límites. Después de 
cálculos minuciosos, decidió utilizar el 
tranvía, porque el gasto lo encontraba 
en botas; pero, ¡oh previsión iuteligivii 
te! oouaervaOa ios billetes por si algún 
caprichosu le quería comprar coleccio 
uea ó para, en último caso, venderlas 
al pesa, eu unión de códuia-i acriiS/id^s 
recibofi de inquilinato, etc., etc., que 
í'.uidddoaiitneactí aouinuifiba pjr.-* este 
fia. 
Tenía una debilidad (por gramle que 
«ea un hombre tiene a guua), ! a do te 
ñirse el bigote. Pero era un placer u¿o 
nómico, porque lo hacia con ei unto 
negro de ia sartén, y no le podía salir 
mas barato, y en cambio se daba lus 
tre. En fio; era tan hábil queenuoutra 
ba interés hasta en los dramas malos 
Algunos de mis lectores creerán que 
exagero; pero otros muchos qua ha 
brán conocido al excelente y hasta ex 
celentísimo Arrouta, confirmarán se 
guramente la exactitud de estos deta 
lies. 
Lo que todos ignoran es su última 
aventura del oficio, la que le llevó al 
otro mundo, y que yo conozco gracias 
á la amabilidad de ¡Suylook, su amigo 
post morteni, cuyo espíritu me la coutó 
ha pocos dias. 
Dua noche muy negra que se retim 
ba por un lugar .Rolitario, le salió al 
encuentro un mendigo, que le dijo re-
petidas veces, siguiéndole los pasos: 
—Señor, uua limosna, que Dios se la 
pagara. 
La obscuridad deprime mucho el áni-
mo. Las cosas que á la luz del día so 
ven con toda valentía, nos presentan 
su aspecto peor cuando estamos rodea 
dos de tinieblas. 
Los más fuertes no se libran de esa 
impresión, y esto pasó á Arrouta, qui 
zás por única vez en su vida, pues con 
animo conturbado so volvió hacia el 
pordiosero, y le dijo: pa7alÍÍ?m0 Babe U9ted ^ Di08 me lo 
—Señor, Dios da ciento por uno. 
—¿Eso es cierto? 
—Todo el mundo lo sabe, y lo afir-
man los Santos Padres. 
—Pues tenga usted una peseta; paro 
conste que en el cielo me deben ciento. 
Siguió nuestro "héroe" su camino, 
queriendo convencer á su conciencia, 
que vacilaba, de qmj había heühu na 
buen negocio, porque era muy .útil te-
ner clientes en todas partes. 
A l dia siguiente, á la luz clara del 
sol, se le representó su acción, desde 
un punto de vista muy diferente. Ha 
bía cometido una tontería sin ejemplo. 
Sus cien pesetas (siempre contaba asi) 
estaban en el aire, sin prueba alguna 
que acreditara la deuda, y aquel em-
préstito no podía continuar de aquel 
modo, era imposible. 
El, Arrouta, verse burlado eu ^u-
intereses, perder una cantidad legal 
mente ganada, eso nunca. 
Tenía que buscar al fiador, pedirle 
la cantidad, ó, por lo menos, un docu-
mento en toda regla que acreditase su 
derecho. 
Ufo podía perder tiempo, debía ser 
activo, no le fueran á negar el crédito, 
y entonces, perdido, no tendrían sus 
ojos bastantes lágrimas para llorar y 
su boca injurias suficientes que dirigir-
se por aquel acto de demencia. 
Para cumplir sus propósitos buscó 
por todas partes por el camino del cié 
lo, pero no pudo dar con él. Consul-
tó, gratuitamente por supuesto, con 
geodestas, geógrafos, astrónomos, me 
tafísicos y santos. Todos le asegura-
ban que no le encontraría. Solo un 
anacoreta dijo que él podría enseñár-
selo, pero que era muy costoso; y él le 
replicó que para ese viaje no necesita 
alforjas. 
Otro hubiera abandonado la empre-
sa, y él mismo, si no mediasen aquellos 
picaros cuartejos en el asunto. Pero 
tal cosa era imposible; dar el caso de 
que un deudor se le escapase, no lo 
admitía ni en hipótesis; antes la muer 
te. 
Esta disyuntiva fué un rayo de luz 
para su apesadumbrado espíritu. Si; la 
muerte era un camino para llagar ó 
donde él quería, y no vaciló. Se dió 
unos cuantos atracones de economía y 
de despecho, y vió llegar au última ho 
ra con placer, con una delicia tales, 
que seguramente sa la habrían envía 
do los justos y los mártires, si el móvil 
fuera algo más digno de aquellos san 
tos varones. A l fin iba en busca de su 
deudor, al fin se vería en su presencia 
y al fin se endulzaría la amargura de 
su pena, recobrando lo que siendo su 
yo estaba á punto de perder. 
Cruzó en alas de la codicia los eté-
reos y deslumbrantes espacios que ro-
dean la mansión divina, y jadeante é 
inquieto llamó á sus sublimes puertas. 
Abrlóselas un ángel de dulce mirada 
y sin igual belleza, preguntándole cual 
era su deseo. 
—Vengo, contesto, á reclamar vein 
te duros que se me deben. 
—Mortal, replicó el celestial oonser 
je; todavía te ciega el hábito del peca 
do; aquí se llega contrito y humilde en 
busca de la infinita clemencia. Esta 
es la mansión de la justicia; póstrate y 
aguarda paciente tu turno. 
—Bueno; lo de la justicia me alegra; 
siempre he tenido al juzgado de mi 
parte; y se quedó rebuscando en su 
magín los variados recursos de que 
disponía para el caso posible de que 
le negaran la deuda que hasta allí le 
había llevado. Todoa le parecían de 
ficientes, é irritábase pensando que po 
día naufragar en la orilla, cuando un 
seráfico mensajero, tocándole ligera 
mente en el hombro, le interpeló de es 
te modo: 
—Levántate, el señor te cita al ju i 
cío. 
Abrió desmesuradamente los ojos 
levantó los brazos, congestionóse todo 
y con la cara desencajada y la voz v i 
brante, dijo en el colmo de la es tupe 
facción de la ira: 
—¡Pero en qué país estamos! jQaé 
el Señor me cita á juiciot ¡Yo si que le 
citaré si no me paga! 
U. B. 
LOS TEATROS 
PAYBKT.—Compañía Infantil d« Zarzuela.—Prim»-
ra representación de " L a Verbena de la Pa 
loma." 
A l solo anuncio de que iba á repre 
sentarse en el coliseo del Dr. Saaverio 
el aplaudido saínete lírico de Vega 
Bretón, por los artistas precoces, el 
público salió de sus casillas, llenando 
casi en su totalidad patio, palcos y ga 
lerías. La Empresa, que se afana por 
afrecer novedades, haila siempre la de 
bida recompensa. 
í" la verdad ea que á La Verbena de 
la Paloma, salvo ligeros luaareri, cupo 
una brillante interpretación, en co i 
jauto y eu pormenores, por más que le 
fdltabtin algunos ensayos más. Por 
consiguiente, según se vaya ofreciendo 
ose ouadrito de costumbres y los acto 
reny cantantes entren á tiempo, corre 
rau las escenas con la debida homoge 
ueidad. 
Eu el desempifío de 1» zarzueíita se 
distinguieron, en primer término: Uini 
mitablo Emilia Colás {Susana) que dijo 
su parte con gracia y donaire, habiüiiti 
do cantado el dúo entre ella y Julián 
(cuadro segundo) con el propio ' retiu 
tín" chulesco. A esa chiquilla hay qun 
comérsela á aplausos por su talento 
y por saber "estar e 
traerse un momento. 
Damián Rojo, el tenorcito, presentó 
con sus verdaderos colores al cajista 
enamoiado: supo expresar la rabia y 
el despecho, así eu la declamación como 
en el canto, haciéndose aplaudir en el 
dúo con la Susana y hasta en las esce 
ñas habladas. 
La Tía Antonia (niña liosa Biotuíü 
bien en sus actitudes y metal de voz 
bien eu su baile con D. Hilarión; pero 
cuando se arma la bronca entre ella y 
Julián, debió sacar además de la cabe 
za despeinada, el vestido hecho giro 
nea. Admirable Arjimiro Valdivietío en 
El Tabernero; sus discursos de "mucho 
ruido y pocas nueces", BUB andares, BU 
tono, su voz eran copiados del natu 
ral. 
Asimismo se distinguieron Manuela 
Sillés (Señá Rita), Ramón Perdiguero 
(Guardia Io), Rafael Palop (D. Hila 
rión). A este farmacéutico, que salió de 
au casa para la Verbena sin sombrero 
le hacía falta un junquillo para repre 
sentar un vejete Tenorio. Adelina Ló 
pez üa Cantaora) y el Hortera (Aqui.ea 
Jiménez) fueron celebrados con justi 
c í a . J 
n^^lUaimas ^ P " ™ ™ deooraoio-
farmacia b^S e i 5 ^ "^cho efecto: la 
do con BU eBcaleriTd * .'.ÍA CA,9A D E AL LA 
las chulapaa V¿ roaTé \ " l ^ l * * * 
término, cautivaron la atención deliSa 
espectadores inteligentes. 
Estos hicieron repetir el coro Chi ná, 
qao salió ajwtadíalmo; la habanera, 
bailada á la perfección por la Colás y 
la González, y de un modo ridículo por 
la tia Antonia y el Boticario; la can-
ción iDónde vasl etc. A laa broncas les 
faltaba calor y verdad: no resultaron. 
En Madrid los mozos de café usan cha-
quetilla en invierno y en verano. Sépa-
lo el propietario del "Café de Melilla." 
Allí nadie sirve al público en mangas 
de camisa. 
Por último, La Verbena de la Paloma 
prendió la olifjU'M del outu^iíSmo eu el 
auditorio, al « xtremo de qoo.rií llual del 
juguete fueron llamadoa á )a escena re-
petidas veces, junto con los artistas-
niüos, el Director de la Compáüía se-
ñor Jiménez, ol maestro do mú¿ica se-
ñor Villamala, y el pintor escenógrafo 
Se Crespo. La Verbena se repite esta 
noche y está llamada á llenar algunos 
días las taquillas de P a y r e t . — A . 
Cob$. 
"aACÍ3TÍxa2L.A. 
ENHORABUENA.—La damos muy cor-
dialmente al señor don Eduardo Prime-
lies y Agrámente, que, precio el corres 
pendiente examen, ha sido aprobado 
con honrosa nota para ejercer la profe 
sión de dentista. El joven Primelles 
se propone establecerse en Puerto Prín 
cipe, ciudad en que sus padres ret?iden, 
y saldrá dentro de breves días para el 
tranquilo Camagüey. Le desoamos fe-
liz viaje y prosperidad en su carrera. 
Damos también el parabién á su fami-
lia, á la cual pertenece por vínculos de 
afinidad, nuestros compañero el señor 
don Francisco de Arma* y Cóspadet?. 
EN ALBISU.—Después de la función 
de esta noche, jueves, la 10a de Los 
Solrinos del Capitán Grant eu la pre 
senté etapa, los teloneros descaxisarán 
el viernes para seguir el sábado, pro 
bablemente, alzando y bajando las nu 
morosas y pintorescas decoraciones de 
esa zarzuela, inspirada en una novel; 
de Julio Verno. Por lo tanto, acudan 
hoy al coliaeo de los ventiladores laB 
personas que gusten enterarse de ia 
vida y milagros de aquellos Sobrinos. 
do pega. 
A otro cosa. Corre el rumor de que 
la Empresa azcuense ha contratado de 
nuevo á la tiple cómica Amalia Rodrí 
guez, aquella Chatilla que tanto ruido 
armó cantando el "Peleón" y el ''Cafó 
de Puerto-Rico.77 También se dice quo 
los ensayos del juguete "Tabardillo", 
se activan, á fin de ofrecer dicha zar 
zuelita á la mayor brevedad. 
EL SASTRE ENCAJONADO.—Otra vez 
tenemos á Zeitung en escena. ¿Qué quió 
es Zeltung? Pues Zeitung es austriaco 
él, sastre él y establecido en Viena éi 
Alo mejor Zsitung tíralos dedales p^r 
alto, echa el jaboncillo á rodar, regala 
las tijeras á cualquier aspirante á re 
porter, y va y coge ylae mete en un ca 
jón y tse fractura para el extranjero 
De esta económica y origiaalíaima 
manera es como le gusta ver tierras al 
hombre. "El primer viaje lo hizo de Víe 
na á París y le salió á pedir de boca 
Metido en el cajón, ni más ni m 
que un berrendo, y con la etiqueta de 
"frágil" para mayor seguridad, se estu 
vo achantadito durante el viaje, y ya 
en el muelle de equipajes de la estación 
de Weg&áñ, procedió á la maniobra ne 
cesarla para darse á luz. 
—Eso ciíjón anda—exclamaban 1< 
empleados. 
—Estará vivo. 
— Pues algo tiene dentro poiqa j sue 
na. 
Momentos después los empleados 
con las precauciones consiguientes, do 
«encajonaban al ínclito sastre. Bu Pa 
rís no se habló de otra cosa durante 
a'gún tiempo, y Zeitung se relamía d 
gusto, porque eso era lo que ói . ¡ÍI-Í» 
ponía demostrar. Ser "el sasdre de 
día." Días pasado intentó i - p^tir 
suerte. Esta vez era Españ* i-i dosti 
nada á la honra de recibir el cajón de 
sastre. 
Zeitung se internó como de costnm 
bre, provisto de víveres y dos inozoR 
de cuerda cargaron con el bulto y lo en 
tregaron en la estación de Orleans pa 
ra ser excedido á Madrid. Pero en 1 
estación ya estaban escamados, y co 
mo les parecía un cajón sospechoso 1 
aforaban. Y estaba vez hubo aforo 
decomiso. 
Suelta^picaro sastre, 
suelta t i billete, 
si á las fiestas de mayo 
venirte quieres. 
EH comí sai io de potfoía sacó á Z-J 
turg de la caja y dió co;} él eu el vi vac 
tíw lauoi .—Hoy, jueves, como di 
ÍUíHta, hnbiíi ctoa fanci-mes ei 
Edéü de dón Santiago: la primera á la 
2 de ia urde y la segnn la á las 8 de 
noch : Velocípedos, pitin: s, jaeg s d 
ealóu, escenas cómica*, oiqueáiü de fa 
milia. cu »dí\M vivos. íiJi ibacM, h 
ficio de " L I* Diez Eliiotv7. domiñg( 
los dos úuimos ts.iectdeu'os, fin-ií de i 
trinpora'la. 
NOTAS.—Hemos sido ateutnraent 
invitados para la bonita funuión ftrh 
mítica, que debe efeduarise en llL i (J 
ridad del Perro^ la noche del sabad 
entrante. L* Sección de Declamación 
ha ensayado con esmero laa piezas có 
micas que figuran en ei programa. 
—Una turba de muchachos, sin oficio 
ni beneficio, vagabundos ea su mayor 
parte, ne sitúa todos loa díaa en la cali 
de la Eoaa esquina a Fa'guera (üerro) 
armando continuos alborotos y burlán 
dose de todas las personas que trauel 
tau por aquel sitio. Vea esto la policí 
y procure que el grupo eto disuelva par 
tranquilidad de aquellos vecinos, aman 
tes del reposo y del sosiego.! 
EL PRIMER ÓMNIBUS.—Con motivo 
de la huelga de los eéohéros do Patíc 
recuerda uu erudito escritor que el pri 
mor ómnibus data de hace más de dos 
siglos. 
Nada menos que un duque, el de 
Roaunex, y dos marqueses, el do Sour 
ches y el de Crenan, fueron los primeros 
empresarios de este medio de locomo 
oióu colectiva. 
El 11) de febrero de 1G62 obtuvieron 
patente de invención, y el lo de marzo 
del mismo aílo comenzaron á circular eu 
París los primeros carruajes, después 
de haberse veri ticado una solemne c 
remonia. 
La explotación comenzó con siete co-
ches solamente; tres de ellos se estacio-
naron eu la puerta de San Antonio, y 
cuatro frente al palacio de Luxem-
burgo. 
Dos comisarios, cuatro guardas del 
gran preboste, diez arqueros de la villa 
y *e?0.ión caballería asistieron al 
¡SIC3-TJEJ L A . CJAulSra-A! 
A precios inconcebibles por lo barato, seguimos. R L A L l / A K -
DO el inmenso surtido de escaparates, P e ^ ^ ^ V r ? ? ííJina 
lavabos, aparadore», camas, juegos de sala de Luis A l V , iteina 
Regenté, Alfonso X I I I y Reina Ana; juegos de cuarto y de co-
medor de nogal y fresno, lámparas, relojes, máquinas de Siuger, 
&c., &c. Todo á como lo quieran pagar. ^ < KVÍ 
También tenemos muy variado surtido de prenderla, Dri-
llaiuea y ¡dopu. líutre CHÍOH s-gni.noH d a n d o Um d " Koskon a 
80 y los dé Buisánehcz garantizados por un ano, á l -L 
ZESL I ? T J 3 3 I B L O , 
almacén importador de joyería, mueblería, camas, lámparas y ar 
tículos de fantasía. 
Ange les n. 13 y E s t r e l l a n. 29. 
TELEFONO HABANA. 
C 823 
careoiendo su utilidad y exhortando á 
los burgueses á ampararlo, declarando 
de paso al pueblo que si hacía el menor 
nsnito á aquella industria, el castigo 
sería riguroso. Los comisarios conclu-
yeron diciendo que todas estas pre 
venciones las notificaban de parte del 
rey. 
En seguida dichos foncionanoa hi-
cieron entrega á los cocheros de las ca 
sacas que habían de usar, y que eran 
azalea como los colores del rey y de 
a villa con las arm%a correspondien 
fcfe. . 
Dióse ia orden de marcha y partió el 
primer ómnibus cou un guarda del pre-
roste dentro. A la media hora partió 
otro, y los demás guardando el mismo 
efcpaoio de tiempo, y todos ellos con su 
guarda de servicio permanente duraute 
todo el día. 
Al mismo tiempo, los arqueros de la 
villa y la O'íbillería se repartieron por 
ei camino que habían de seguir los co-
chea. No hubo el menor desorden. 
L^ segunda línea fué abierta el 11 de 
abril del mismo año de 1662 ó iba de 
la calle de Saint-Roch á la de San An-
tonio. 
Por expresa petición del rey, el 22 
de mayo y el 5 de julio fueron puestos 
en circulación nuevos ómnibus, que re-
corrieron diversos itinerarios. 
La invencióo cayó bien y los comísa-
nos no tuvieron necesidad do castigar 
á nadie, pues el pueblo encontró muy 
de su guato aquella comodidad, y de 
todos los barrios solicitaban el eervi-
00. 
A LOS ENFERMOS.—Admiren nuestros lec-
tores estos tres gloriosos casos, pues en bre-
ve, daremos á conocer nuevos hechoo del 
mes actual. 
Señor Bodrigues Acosta. 
Don Gabriel Rodríguez Acosta, Coman-
dante de Caballería del Ejército, vive en la 
Plaza de Armas en San Antonio de los Ba-
ños y en la misma casa vive el distinguido 
módico hijo político suyo, doctor Alberto 
María del Moral. 
Este enfermo nunca tuvo diarrea, consis-
tía eu enfermedad en constantes dolores, in-
digestión á todo alimento, hasta el punto de 
hinchársele ol vientre y eentirso repugnado 
con el menor pedazo do pan. " 
Fué á España, tomó por docenas aguas 
minerales, pepsina, papayina, peptona y 
cuantos medicamentos lo indicaron, entre 
otros módicos notables su mismo hijo. 
Hacía tres años que no probaba carne de 
ninguna clase, cuando empezó con el "Di-
gestivo Mojarrietii." A los veinte dias de 
estar tomando el "Digestivo Mojarrieta" 
ya ttnnaba toda clase de alimentos y no sen 
tía ni la menor molestia. Continuó hasta 
tomar cincuenta dias seguidos el "Dijestivo 
Mojarrieta" y el que lo preguntare conocerá 
BU informe. 
Enjermo doctor Montes y Diaz. 
Distinguido médico de los hospitales de 
París y Madrid, su numerosa clientela sabe 
como so vió obligado á salir de la Habana, á 
fin de que la vida del campo le mejorara. 
Una vez fuera de esta capital, empezó á lo-
mar el "Digestivo Mojarrieta/' y ha hecho 
público on los periódicos como ee curó com 
plotamente con el "Digestivo Mojarrieta" y 
como fueron inútiles todos loa otros medí 
camentos. 
Señor Alvaré. 
Don Nemesio Alvaró, comerciante serio y 
rico de Sagua (Encrucijada) y comercian 
tes tan roápetabies como los ac-ñoses PornaR, 
Landaluce y Comp., do Muralla número Bf 
y 6ü y los señores Ibáñez y Comp., de Amar 
gura 17, en la Habana, garantizan y cono 
con esta historia. 
Padeció siete años pesadas digestiones 
dolores y continuas diarreas Fué Á Espa 
ñ tomó mucha popeiua papayina, bismu 
co y todas las aguas mineraleg. Empeora 
ba cada vez, y curó con 12 estuche» de "Di 
gestivo Moiarriotu" que tomó seguidos' 
Cea. 8Ü3 la 23 
Junio 2 Orltib»: Nuera York. 
3 Alfonso X I I I : Santander. 
4 Manuela: Puerto-Hloo r oscalai. 
4 Habana: NuaTa-Vork. 
4 Madrileno: Liverpool y escala». 
6 Alava: Liverpool y escalas. 
7 Sejrttranca: Veraorni y ««ofcla/. 
8 Martín Saenz: Barcelona y escalas. 
, 12 Pedro: Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
M lyo 23 Catalina: Coruña y escalas. 
. 23 Julia: Puerto Kico y escalas. 
, 25 Aransas: Nueva-Orleana y escalas. 
. 25 Vnoatíin: Nueva-York. 
. 25 Mascóte: Tarapa r Oayu-Huow 
. 26 Oiudad Condal: Veraoruz y oscaUi. 
, 29 Yumurl: Veracru» v escalas: 
30 Alfonso X I I : Pto. Rico, y escalas. 
. 30 P»na¡n6: Noova-Jfor* 
, 30 Vigilancia: Naeva-Yorir. 
, 31 Méxito: Puerto-Kloo y escalas. 
Janio 1 Séneca: Nuera York. 
;? Miguel Gallart: Vigo y escalas. 
5 Santo Domingo: Vigo y escalas. 
, G Uabar.it: Colón v «o^a^*. 
fi Oritab.v Nueva-Yf»r!i. 
. 10 Manuela: Puerto Kico v eacalaa 
. 15 Miguel Jovt^r: Coruña y escala». 
ESPECTACULOS, 
TEÍ»TRO DV TACÓN. No hay función. 
TfcAT» o DIÍ I'AYKET—OorópHtHá [ -
Motil «if Z irzmdM.-— Bl Dúo de la Aft 
tíí .í.-:, La Verbena ri* la Paloma, y ^ Ya 
Somos Tresl—A las 8. 
TEATRO DK ALIUSU. (Jompunia 
Z trzuüla.—Fonción por tjApdtó.P- A lan 
8: Acto primero de Los S ibrinos del Ca-
pitán Grant.—A ia* 9: Segundo acto 
vi<i la misma obra.—A las 10: Tercero 
y cuarto actos de 1» propia zarzuela. 
TEATRO DE IRIJUA--E;1éu Pnbillo 
ntífi.—Naev» Compañía de Variedades. 
—La Familia Elliotts.—üuadros VÍVOP 
—Función á las 2 do la tarde.—Fun-
ción á las 8 de la noche, 
EXEIBIOIÓN UNIVERSAL. — En el 
o^fé drt Tacón.—Ilnslouori óptioas.— 
Vistas tle las fiestas roligioaas y profa-
OHS celebradas en el 5o aniversario de 
17 rfe il/n«/o.-—Cuerpos de Bomberos del 
Comercio y Municipales.—El Centro 
Asturiano en la quinta de dona Leonor 
Herrera ol domingo 19 de mayo.—El 
órgano van 160 iusLinmonton.— D i - ' 
\ U ¡ 
EXVOSiOlóm IXPSBÍÜM — Anlifirn.-
';OUCadurla del Teatro do Tacón. Vis 
tas nuevas: Cristo y Caney (en Santiago 
de Cuba) - E l Bandestrión tooa ea el 
sa ón d-j espera, de 6 A 11, todas las 
no<*! » s. 
««sto otioial 
oomiHari™ ^tf0 .^tuvo dispuesto, los 
miearo ael auavo aeryioio pttoUvp, 
VATORES DE TUAVEHIA. 
SE ESPERAN 
Mayo 23 Gracia: Liverpool y escula». 
. . 21! Gallego; Liverpool y escalas. 
2:< M. M. Piuillos: Uarceloua y escalas. 
. . 23 M^xloo: Pto. Kloo v ««oalM, 
21 Aransas: Nueva Orleans. 
„ 21 r. .Kvua i i - Verunrus y oacalM. 25 Puerto-Rico; Barcelona v escalM. 
',1 '¿b Ciudad Uoudal: Kuov» Ifork. 'Z. i;:. Masco"©. T»mpu y Oaro-Uu*»©. _ 2(1 VlRllanoi»: Kurra-York. M 27 Alfonao XII: Vataoruz y escalas. M Pa iama: (Jolón v «aoala». 
39 Yumurl: Nueva-York. 
30 Berra: Ltverpool y eicalw. 
'¿i Hóueoa: VOTMrui / wosltu 
VAPORES COSTEEOS. 
SE ESPERAN 
Mayo 23 México: de Santiago de Cuba y escalas. 
. 26 Gloria, en Hat abanó piocedente de las Ta 
ñas, Trinidad y Cien fuegos. 
. 29 Antinójencs Menéudez, en Batabanó, de 
Cuba, Manzanillo, Santa Crur, Jücaro 
Túnas. Trinidad y Cienfaegos. 
Junio 4 Manuelaa: de Santiago de Cuba y escalas, 
m 5 Josofita, en Batabanó: ds Santiago de Cubs 
Manzanillo, Santa Crai Jícaro. Tánw 
Trinidad y Cienftieiíos. 
SALDRAN. 
Mayo 23 Juila, para Nnevitas, Gibara, Baracoa 
Cuba. 
,. 2ó San Juan para Nuevita», Gibara, Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Guautáuamo y Santla 
eo de Cnba-
. 2C Joseflta, de Batabanó para Cienfuegos 
Trinidad, Túnas. Júcore. Santa Crnz 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
,. 29 Gloria: de Batabanó, para las Túnas, oo 
escalas en Cifm/uogos y Trinidad. 
Junio 2 Antinójenes Menéndez, de Batabanó para 
Cieafuogos, Trinidad. Ttínao, Jícaro 
Raiita Cros. Manzanillo v 8go. d* Cuba 
. . 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa 
Cubay escalas 
ALAVA: de la Habana, los miércoles á las seis de 
la tsrdfi, para Saî ua y Caibarién, regresando loe lu 
nes.—Sadespaoba á bordo.—Viuda de Zulueta. 
km. 
La política es ana moneda que oír-
bala en sociedad, que es necesaria para 
vivir ett ella, y que todos sabemos no 
tiene valor alguno; un engaño que pa-
gamos con otro, sin que creamos enga-
ílar ni ser engañados. Es al corazón lo 
que el traje á la persona. 
Reloj floral. 
Las flores pueden servir para seña-
lar las horas del dia y de la noche con 
la misma exactitud qne las agujas de 
un reloj; así la do la lechaga se abre 6 
as seis de la mañano; la del nenúfar ó 
ninfea acuática, á las siete; la anag&. 
lida de los campos, á las ocho; la oa-
"éndnla, íl las nueve; la escarchosa na-
politana, á las diez; el ornitógalo, á las 
once; la escarchada, á las doce; el cla-
vel pelifero; á la una; el manto rojo, á 
as dos; el barkliausia, á las tres; el a-
liso, á las cuatro; la bella de noche, á 
las cinco; el geráneo lívido, á las seis* 
el lirio amarillo, á las «inte; la escar-
chosa nocturna, á las ocho; y el pyota-
che de Mójico á las nueve. 
Lacaléntula pluvial íiene la propie-
dad de poder servir de barómetro;euHn 
do va (i hacer buen tiempo durante el 
dia, la flor se abre í\ las siete de lams. 
ñaña y so cierra entre tres y cuatro de 
la tarde; si se prepara el tiempo de 
lluvia, no se abre la flor. 
ChuletüS de carnero á la Soubise. 
Se preparan laa chuletas cortándolas 
á unos nueve centímetros de largo, for-
mando con dos una, y quitándole uno 
de los dos huesos. 
Se mechan al través con pedacitos 
do tocino y de lengua á la escarlata, y 
después de rebozadas con manteca y 
sazonadas con sal y pimienta, se colo-
can en uua cacerola cubriéndolas por 
completo con caldo de ternera, y á fue-
go lento so dejan hervir hasta su com-
pleta cocción. 
Se retiran del fuego, se escurren y 
prensan con una tapadera plana, y se 
dejau enfriar. 
La salsa que queda en la cacerola, 
después de quitar la grasa, se cuela y 
reduce á fuego suave. Poco antes de 
servir se calientan las chuletas. 
SOCIEDAD DE INSTIUJCCION Y RECREO 
San Lázaro, Marina (U 
S E C C I O N Dl í R E C R E O Y ADORN'O. 
Esta Sección debidamente autorizada por la Direc 
tira, ha acordado ofrecer ú sus asociad.-"; el baile de 
aominado de las "Flores", la¡Hocb« dol 25 Jol actual, 
con la primera orquesta del reputado profesor Carlos 
Diaz. 
Para al acceso al salón os iudiiipensable la presen 
tación del recibo del rwes de la fscha. 
Se admiten inscripciones de socios COD arreglo al 
Reclamento. 
Habana, mayo 23 delSíá . — E l S^croUrio general 
Tumá* Mecéndez. 6151 la- 23 20-21 
CAJAS D É H I E R R O . — S E RÉALIZÁÍsrVA rias de varios tamaños á prncios sumamente mó 
dices. A. Pego. E n la misma so componen y abren 
las qno estea cerradas; se componen básculas y c. v.i i-
ñas y se atinan. T&Uor de mocinica de F . Mart^rell 
Mercaderes n. 15. 6217 r 84-28 
I d F I C O S ALTOS 
Situados ea la calsada de Galiauo 182, establecí 
miento de víveres lino» " E l Bruzo Fuerto", tienen 
todas las comoriidades apetecibles por sus liabitaclo-
nos frescas y ventilada? y capacidad pnra larga fa 
milla, ve dan en proporción. l o f u m a i á u ou el c'ta 
do establecimiento k todas horas. 
C 878 d2 23 a2-23 
Habitaciones. 
Se alquilan en los altos déla 
casa calle de San Ignacio n. 52 
informarán en Lamparilla nú 
mero 11J, ferretería. 
5477 26i- 7 26d- 8 M 
RETOCADOR 
SE S O L I C I T A 
Habana 10(5. 
UNO EN 
6061 LA P O T O O R A F I 5a-21 
U Kvfrídln de Vtu\ (,OMPOSTELA 40. TiMnild ü t VM) v.,n(lemo8 loe muebles 
de sa'a Lni. XIV con e««ojo á$ l20 ; siiUs 4 1; de co 
m idor á 50; <te mi irto 200. eaia-^rates lunas viselás 
á 108; i.troj 4 25; peinaa.iros A 25; 'clojes y prenda 
de b.ilUrtes al peso. 5857 15 16 
y M j eiii.-ieza 4 s id.tr copioíametc. E imi lorexce 
irrita la piel y mlou granos y sarpullido qu 
iHDr.-.tl ia . Tod-i persma a-eaia debo luvarse 
cuerpo con i»g ta > .jabón y despuéi í-chtirse 
Polvos de Talco Bor&tado 
D E L DR. G O N Z A L E Z 
Tienen ostos polvos la propiedad de calmar el ar 
dor deb piel, refrescándola, y como son antisépticos 
evitan los granos ó los socan onando han salido. A 
las personas que sudan les recomienda el Dr. Gon 
ralez; el empleo de los 
Polvos de Talco Boratado 
•le su preparación; para los pies y el sobaco son in-
diepeusables, pues evitan las escoriaciones y quitan 
ei mal olor. 
A L A S M A D R E S 
dtspuós que laven á sus hijos df.ben emolear 
1 olvos de Tulco Boratr.io para evitar las rozaduras 
y usándolos para curar MI ombligo se ev.ta «1 pajiuo 
do qne mueren muchos iii&os 
POR ABANDONO é IMI'RKVISION 
E n los Asilos y Casas de Henofloencia much 
j)aise¡) adelantado* so emplean los POLVOá I» 
T A L C O B O R A T A D O con preferencia k los lia 
raados Polvos de Arroz y ya en esta Isla los módico 
ilustrados y las parteras inteligentes les recomieu 
dan por sus Unonns propiedades. 
E L DR. WE1S. que tiene esttblecida una Clíni 
ca en la oalle de Cuba uóm. 113, adonde, dicho $ta 
da paso, pueden Ir las mujeres embarazadas á salir 
de sa cuidado sin que les coeste nada la asiateucia 
no emplea otra cosa más qne loa 
Polvos de laico Boratado 
D E L DR. G O N Z A L E Z 
LasseGoras elegantes que qnieran conservar el 
cutis fresco y libre de erupcionos y manchas han de 
emplear los Polvos de Talco Baratado del Dr. Gon-
záier con una mota, con preferencia á los Polvo* de 
Arroz. 
Si los hombres emplea» despnéa d» afeitarse loe 
l'olvos do Talco Borat* lo, evitan qae les salgan gra-
nos y que la nuvsja pueda comunicar el contagio de 
algunos erfermos. 
E l Dr. Delfiu, tan competente en asantes de hi-
giene, ha dado su opinión fcverable sobr» los polvo» 
de Talco Boratado del Dr. Oontilet, que se prepa-
ran y venden on U — .¡-.Jt 
BOTICA DE SAN JOSÉ 
calle de Halana núm, 112 
esquina á Lamparilla. 
— HABANA — 
U 851 17-Mj 
£1 alma de los sabios 
Es nn tintero, 
Que está á veces vacío 
Y á veces lleno. 
Y las pasiones 
Le sirven á menudo 
Para algodones. 
Un sastre hizo pintar en la muestra 
de su tienda ana manzana. 
—¿Por qné has hecho esol—le pre-
gunta un amigo. 
—Para rendir un tributo de gratitud 
á esa fruta. 
—No comprendo. 
—Pues la cosa es clara. Si Adán no 
la hubiera comido, los hombres anda-
ríaa «iesnudos y no habría sastres. 
CHARADA. 
E N T R E C R I A D A S . 
—¿Dónde vas tan de mañanaT 
dijo Juana & Bncarnacíóo. 
—Voy á casa de mi hermana 
y á ver «i una dos jamón. 
A tres cuarta quiero ir, 
por CHO es el madrugar, 
y hoy que m*» toca salir 
pienso ou ei quinta bailar. 
— Pues yo enta tarde no salgo, 
que está la casa de un modo., 
al seíior por darle algo 
le dan uu cargo de todo, 
—¿Y qué es eso? 
—No lo sé; 
creo un eargo electoral, 
spgúo me ha diebo José 
el criao del principal. 
--Vapa un di» divertido.. 
—R-ibio solo de pensar 
qno hoy estrenaba un vestido 
y no le puedo estrenar. 
L . Fernández Rodríguez, 
ROMPErABEZA. 









Colóquenae letras en lagar de loa ulime-
ros para formar en cada línea horizontal: 
1 Nombre de uua ciudad. 
2 En los barcos. 
3 En loa sepulcros. 
4 Psra comer. 
5 Célebre hombre público. 
G En los buques. 
7 Sabio do la antiguedaU. 
8 Célebre músico ospauol. 
M Halle de ospectáculo. 
10 Nombre d¿ un pueblo de Espafía. 
SOLUCIONES. 
A la charada anterior: Penacho. 
A la frase hecha anterior: Él ojo del amo 
engorda el caballo. 
Itnpf del "DWoaalaláiirinCElolaSÜ 
